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OriOlel 9, 
Cincy 3 
EGYPTIAN 
Soulhem lJlinou Univeraity 
~yer ·outlines 
• • 1-70 reVISIOns 
R~vU&ons In t he c.amputo k' · 
aarlly pl.an, OPLAN J- 70 ,...,,-, 
tllacuued by Chancrllo r 
Roben La~r ill an lntrrvlr'w 
Tbursdoy. 
Other top1C b IrK ludc-<1 I he 
propoeed, Bloc.lt Sludcn « 
Union <BSUl ~n<fll P~"""<l 
for the Aren.~. . and Sen . 
C har lea P~rcr'• offer 10 u-
~e A meeting berwc-en stu-
denra end C lA and AID olfl-
ciab conc.enuna t.bC' C cnt'-" r 
for Vle tnameae Stuchea. 
Ll~r aa1d OPL AN 1-70 "ll 
In Ito oftld.al form · · but 
added, "tbe ortatnal Plan waa 
'lfrlalen by Mr. J...dfler <~cur­
Oftlclr) and Ills IIWf clur-
die - prior to die 
d>a a1lcll lfOUjle .. t~ 
Cdala Preftnr:lml Commit-
-· tbe .a>denr anate a.nd tho 
Faculty Council bod • cbancr 
~ Qlalce cbl•• In oo ruIn 
. at wllldl eome at 
diem are In t~ OPLAN." 
LI~U.O 1D41ca1Hthat 
.....,. wortere could p>ul · 
lllr be ....,d for bullllina 
waa:Ma II a c:rlala occuro. 
8odJd:oa ntdlea, • pot111 at 
Cllllll"'ftJ'W •- mme (ac:u1ty and - - would~ 
uMC-d durin.& c.tucvrb&.noea, .. l,~. 
1 proble m whtc:.b tbe cn•t .. 
commhtrt tlaa broen undt-r 
td:tna to rcv w ," La)Tr:t..a i4. 
He uld he ba.s ab.kcd t hr-
C. ~mpu.s 'icn~tr and Factth ) 
Cou.ncU to COfbt O...~ T thU ~r 
tlcul.ar problem . 
"Tbr )' •tU coror up wit h 
rr:commc- nclallon li which I am 
il ure wUI alter OPLAN on 
tht a .,.cort- . In f .. ct, Mr. l....c'f · 
n cr tt.Jmtooclf , • • l'v~ lndic..aud 
1n thr: ChAnoeHor' li CfOiumn, 
ta,. mack 1 ~vleton !f thla." 
Comrnrndna on thr BSl' ~ ­
queart to u.ac- tbr: Ar..eM fo r a 
benriU c:oftcen Ocr . 24 ·2-S wtlb 
proc=da JOinc to help ool~ 
gbrno problem• . u~r &aid 
be .. m ... pporu tbe 8SU re · 
qUNt. 
u,.r and die PacuJry 
CouncJI had hacUd tho ~ uf 
tbe Areno, but tbe Board a/ 
TruatM• offtcr ~Jocled tbe 
r eque- 111 . 
u~r lndlcated that tl>t-
problem crnteortd around who 
'"" oponoortna tlk- """"""· 
rho BSU or tbe C.li'o United 
Front. Tho United From ha• 
t.e..n '"'rl<lna l'idl tbe BSU on 
tbe CODCUt. 
Tho Cbancellor 11&14 1 do · 
wton obould be fortllcomtna 
a:----121 
Parking saved 
t Greek Row 
r 
... 
--· 
lATE SHOW 
-
FKLA SAT 
;.T II:OOP.M. 
(~illJ'I,If)N! 
THIS THUnE IS OFF LIMITS! 
~tllt~ot~ ... na 
r•m IOCY ~- ,_ Jl1( WNUS!~ 
"' mvst ldme 0111 PIIIOII$ tNt tile prmre 1'\iJboy 
Mapm. clrded IC i11!S 10 is 
.~ i .. .. ·-; . .• ~ . . . i . . 
ftAitK GABLE 
VIVIEN LEIGH 
LESLIE HOWAIU> 
OLIVIA dr HA\ UJAND 
. ' 
. ..... 
• fl~kend fliek8 promuing 
'Gone wiih Wind' clasSk bree~es back 
.,_Doll' 
.,.,.~ ...... -
nla _._.. bcO lou!-
atnS .,.. ........ "'- ftlma "' 
- -..eaL Tbc <"epjd. 
re-rea .. weu·u tbe ... 
o11oora an ,.,....,. tbe <~me. 
Tbe VarllltyTbeatarw..-.. 
ll1ftl d>o clualc ueo- Wtm 
tbe Wind'' u 1 .. r~ at-
tnctloft. wade Ill 1939, lhb 
aU-time IP'""' Ia tltlll I>IPIJ 
eateTtaWAC n'eD OG dlla, lie 
umpteeatb rerelea.. 
C !art Cable'o --~ 
"" llfte, Wlltdl - tbe ....... 
lOTI liP IC arma Ul 1939 
C"My ckar, I don't &1ft a 
Umn#"'), 1• preu-y tame aud1 
104ay. but Coble acandiJC ... 
t be ,_ of tbe oa 1r a, 1ook1J1i 
11p at VIYLan LeiJ!l Ill •Ill a 
~· _.,m.t .u ... It Ill 
euy lO reaUu what a maa-
""'"' acrMn per.mallty be 
•u !be mt.nute toe appeara 
In d>o fUm . · 
Some of the dUk>IUe Ia 
U!lll>f toe!ay, but the ()l>oto-
lrlpbf. acunc and acope of 
!be film malte It one of the 
p1ccure• that really ahould be 
Men by eYer yone. It t. ooe 
ol the lew Holly.-ood boot 
a.Uptatloela tb.at Ia u aood, 
U nor bene-r. c.ban the ortp.n&J 
lUI. Tbc film Ia U IDOYllll 
Same Gl ..., teellalcal 
~lllddllfillllw111 
- - efta Ia ... day 
- • "' c:a..era aic:Ury. t:lle~--­(ao< tdly ""-loped Ill !939) 
are avly br-lual:l"' 
ADLaaDIJ'oa~ 
produaloa !bat lbollklo't be 
mJued. 
Tbc Varolry'o Ule fllct Ia 
D. K. La.,.ence•a ''Wamea Ill 
L.o<re.~ Of aU d>o -a 
....ed oa LAwrence•• wort. 
d>Ja llJm catcbea - d>o 
... a.nlm&l ae2UAltly W'ltb 
Wblcb be lntu.ed hla ·boota. 
,,omen LD ~e·• preeem:a 
LaWTence'a aexuallty u.eUl-
lendY and •I t h aome un-
lleraand.llll ot tbe autboT'a 
IDtennona. The tUm to ...,.._ 
clerfuJ.Iy auno.pt>ertc. II lle-
eeT"ft:e I full week • I nat. noc: 
CWO Doa~~o tD "Women ln 
LoYe" tor thr .ea you mtabt 
aee. air~ rbcrc Ia .,me 
apecUic nudity, moally male. 
ThUo Ia a Cnlle A 111m tbat 
de.enee your ane:nuoc.. 1;: 
i• an entcru. Ull~ and en-
sroaaa,. atory of buman re-
lauonahl a and taU reaJ-
toe!ay u It •u 30 yean aao. "'====••=-•==~ 
· Tbe only tlrow1>ac.t oo tbe r 
film •• tbau rbe ort&Jnal ••• 
pbo<osrapbed Ln !Smm llDd 
MCW bfo• tllla r e releaae 
pr!N up 10 C ,,.maScope aue 
(70mm or better.) The re.Wt 
Ia tb.at tile baauUfiiJ.Iy rramed 
~-• are .,met tme• crop-
-ped. Tbla 11 ....- clurtnc 
Lll!t UtJe ......... aad nuy 
Umo Gable pta .,.. off u 
tbe lorebn4. Tbla w ~
t.ca.- Clama5cope 111-
a mucll wtcler pteuae bul IlK-
CHRJSTMAS IS COMING 
Hrlp u.,.., (OUf Chnw.& .... , 01 
..,,,.,..., 0... 1- ll"ft.... 
, _ , .._...., pcwu;a..a b. ,.,..., 
If f'"kU Stnl (..S l )(.'kiHC: 
THE WONTH C)f < IIC..I t HU~R 
fOf ()liLdun ..,.-, .u -•"'' 
10 12 ,..-.,. 
WARTY'S PHOTOGRAPHY 
307 w. Oak 
~· 10.. S49-ISI2 
8C,,jt')t-,00 'j GATES OPEN 7·00 
SHOW SJ ARTS 7 · .10 
-lST 
. . . 
tadaiDJ'......... _,. Ill p&acea-.- ....... ma. wtU - • Tba FcPt I!:Uqa:le Tllealer a,tidl __ .._...._ FOil - aa will ElJiao 
La .-s.,. a ~ aUay. II llaa re a -,. CGakre ~-.h Tba Var-
...-.-1 m.. -ca.~- .... ... II ..... _, allod *' .... .., .... M 
.... Weftla Ew:r ~ .,_ ~ -"'""" - Godfrey c~ u 
Werq H-.ppe - Flad 1'nlo U _. -e r-.s to Ilia- a wldre maa- aau blact., 
~r· n. IUJD 11aa at-1-. data oae 1a f..- ,..... - -soldier BJooe,N pertlotp6 
nuo blao ~ pn>lllnaa ' Naa1ea Ub Fllaipee Foa- ""' - 1P1o1ec _._.. 
a.rouDo1 die C1011DUJ t.cau.GI die, Pol_., Good T._ ftbMtl. u.ed up far ........ 
, .. -- £ddle Fllda - IIOJI - here -. Tbe New Sal*l 
Tbe lllm'a oaly piD8 Is w1w rbe pkn1re Ill -· Tbealer Is IJ"")'i"' tor a~· 
~y Ncwtey. Hewlty..,. N11aoll Berk, SwbbfJ:aye&Dd ember ~ per1uopa die 
oDJy aara. prodttoc.ea Uld ,._ G<lorft Jeaael are .- tbe mJ4dk ol tile -.. 
reca "Hetroaynua Wert:IJI'' oaly - - teep !betr 
but aJao coautbored tbe clodlu 011 Ill the 111m.. Tbc 
ec reenplay a.ad • r o 1 e tbe rest le.aft' Uu lie to tbc t..maa-
mu.alc lor !he tllt!e .,.,.. Ill !DaUon. nu. 11 ~ bill"-
rhe •ptctute. claaa leerllll. 
n.. tUm '" atylllltlcaJJy Btta and ptec:ea: .. z," me 
lood but Ia cn>lle and ~rly Acackmy A....-d-..-I..IWJIII -
Lutheran Student Center 
700 So. University 
o<rou froM CoMPUl Shopping Cenler 
Sunday Worship Services 
10:4 5 a.m . 
Er .. niRf! _.;,.rnr,. Informal 
l'nrtiripalor...- ~ ::IOp.m.. 
A DiHerent Kind of Restaurant 
with Mexican Food 
• Tacot 
• Tamale. 
• Enchilada. 
• Chik OPEN 
Corr-r Out 
Burrito• Sun.-Thurs. • 
" 
11- 2 am 
• Frijole. Fri: & Sat. 
Q.,._iclt Service 
Chik Dog• 
11 -3 am 
• 
• Bot Dog• 
• SIDppy }ad 
Co~e With Each Purchase 
....... 
T 
r 
LeHers· to the ·editor 
Drve legalization 
~ 'Swift faUpcy' 
To 1M Dlill)' I!I1J'dall: 
bl .r-cliCC 10 BW Ocr._.. c4bar1al ol OcL I, 
1910, ~ "Lcp!De aU Onp," I- ay 
,...._ ftlk 1 ..,. 1a ....,... -.r- ....u an 
of IU objoctl• ... I ..-., dooolll doe dllcacy 
ofble-. 
Populadoll C<>lllrol Ia u ol>)ecUft wiUcb-
be ~ II ocr ..a.y Ia w ~ 10 eA&l, 
aad Mr. Cenka ~a p-ut ia&IPIID 
peRen11!1 .... --· 4nC -. IJU ... 
.... ol losal ~•ea, caa baft a pomlln 
effect OD doe pop. lad oct problem. &ut 111 bla clcal.re 
10 I.Dcrcuc rhla effect, Mr. Cerclco nm11 the 
rtst ol COCDplflely eltmtnou,. 11. Nr. Cerclco 
lllhlJY ell--a doe 153 pe-r te .. lbcrUR ol 
clcotha from berota -· 111 New Yon Clly 
u ... noc too l.mpr ... Jve;• and feela tbal: U 
beroll! and- otmllar clnC• -re leplJ.ucl, 
!be - ol cleW.. would bt mood~ lupr. 
lllr. Ccrclu' opUlloa would _,. "'bt I.JI cltrect 
COMndlctiOe WUII tlw of !be bo>&l tes~alauve 
mtllde Ill IIIia -ry. spro A..,... wou.lcl alao 
dl....,ee. Bon. _,.. a.lplillc&mly, bJa ~ota 
orenfuteclbyfaa. 
IAiabUQotl WOOIId JR&tly r«<IK.e tbo> &lam-
.,...,... appeal of - dnip, ond would eo tn-
cnue !be IUI'PIY <bat tbo> profi t U>cn~tft WO<lld 
bt ..,_, Aa a ,...,It, puabero would haft Unk 
IDOC1YAI1oft tO H:JI 4r'ui.-. aad tbetr CUatome:ra 
WO\lld beft miOCII leaa lftcfi.JI&llon to buy tt>o>m. 
Tile olll7 poew .. IIIClOr would t>o> a reductlOD 
In lbe crtme rote. 
-.-. die pri.Dclpel cla .. er Inherent tn tl>o> 
losallzatioe ol aU 4riC• would be tbo> tendency 
10 br... 4r1C ,_ ..-r atota comrol, and 
tbu, IJito !be banda of tboR tender -bean«< 
clo-...... a wbo freq .. Dlly •at ... bwn&o Ule 
o'Nr popul&tloe conuol. Sucb a ouuatloe baa 
come abou< In £~ and fraN:Iy, tbo> re -
oulto an dUocolu&&IJII· 
Mr. CerO..a f:a1la · t.ao u error atmtlar to 
that ol an earlier popui&IIOD ._n, Mr. Joo-
alb&a Swth. SwLh fell tb&t oocl&l condlltona lll 
Inland WD<IId be mYCb lmproftd II poople would 
OG!y Include cbll4ren aa put ol lbelr diet . No•, 
Ill aplre of Swtlt 'a cta11ft111i !bem u a delicacy, 
11 •u comm<MI lt...,.lecllc at w tltM tb&t 
c.btklren we.re •• d.t .. uurfuJ on the table •• they 
"r• 11 the table, and l.,aUzauon would baft 
eUmiDatM W'bate-ftT Unle cba.rm uch a meal 
could ba.,.. Wr. Gerdea 11 tea• chooae-a a com -
mldlty wblch Ia ooiDeWII&t mon popllar tb&n 
cblldnn -re In tile lith Cemury, but 1 fall to 
- bow lapllutloft Will make ll any mare 
dealrable, Of ew1a IYIIJ.al:lle4 
Pr&N:J.W~Jr, 
0~~ 
lt~lllb 
Murder not intent 
of Wisconsin bontb 
Campus no enclave 
for iilegal acts 
To die Dafl! l!a1tU&& 
Mr. ~· - "' Qaober I, 1910 -
...... -&I IUcalndes: 
Plr .. 111&-~10--­
* - tbal ""* place ... apn.,. ... .,.. 10 
our -7; It wucleea>-Wbo~ 
a - ud did tile -.c.. Tile faa 1a tile 
Ylolnu elk! lead lO * ~ "' w UalftrOIIty 
lO w clctr =--• ol w ma)>r1t y aad 10 tile 
1Dad&Ul14C. 
Secondly, the Vletoa-aoe Studlooa C..attr Ia ... 
aa be deecrlbe• It •Imply bec&ua bo> oa ye oo; ..,. 
••• u a.n .am.Ud.aator wbo 4ecided 110 bu.Ud a 
UaJftra!ty f-lou.ee-:t .,.. die Board of Tnaaee:a. 
Tblrclly, Pre•- Worrta 111 my pnaoccaalcl 
tbat t>o> (Zudert WO<IId t>o> retm.buued aboul4 t>o> 
1AOU' tr&Yei e~ UJ order tO ~:neet wtt.b dw 
Preal<lent. If ldr. Zuct.er bad lealum- enra 
upe1l&oea. be baa 1101 aatd eo ....,. ..t.ed lor 
n-lmbu:r•ment by prree:l'lt.!nl an ltemlzed ac-
c.ow:a 1111· 
Hla lruer !a &enrrally a poor c-u:u.c for not 
ckal..lnl Y ltb a.auea and realJllea. 
Wbat •~ are cOftCe.r11itd Wltb are m1a<11rected 
auacU on trw U nJnraU) even If t:hc' JUaUf~c.•­
uon ottered tl th.ar tbr )' a.rr ao~ho• pan o,Jf an 
etfort to aol~r .oc aaJ problt-ma. Of cou.ree tbr 
Uruvcrau ~ tt.a• the' c.biJ.&aUon, m ckat&nl.Jll ha 
educartonal acttv1oea , to rev1~ Ha reeo1Uce.aand 
to act wt'.&.t conH tbuuona k.no•lc<Sge and t!flh&ht-
ened c rttlclaaiu c•n m ai. e to the! eoluUon of 
problema. 
Ttaa doe .. oot ~AI\ tM.t the Untveratt) mu..t 
c.rtpp&e u.•U or allow ua-eU w be atppled try 
cboM, Oft c.bc c..ampu• or otf 11, who ttu'* it movea 
alowly or tnapproprtacely. 
Tbr fa.ct lbat tbere La YW>~nc.e aDd m.adneaa 
OULatc:ie the campu.a ta not an arau.ment ro r •to le nee-
ADd madneaa oa u. It ll an arau.mena tn..ea.d 
&J&In.c .uc.b bebav1or. Attac.b on the nneraJt) 
today come from maay q\II.J tera. The facult) 
aod other •utbortt1ea are obltaated to ~k to 
lltrenctbrr t.br Un1Yera,Hy aplrul t thea-e a.ua.c.k..a 
trom wtwfe"'t'er quaner lbey come. An 1.-..urancc 
fee apana proprrty damap rna) we.U be a 
eound approach. 
The Unl•~r•Uy ~d noc. be an ehCla..-e for 
illejal ac~. Memberahip an thot Untvt!'l"atty doe-a 
I"'IC confer • prtvlleje to brca.t Jo~wa, mr doea 
the Unher&lt y h.ave thic o bll&.ltlon 10 protect 
tboee who do eo. I r~at : •ht do woe rematn 
~atve tn tbe face o f acuora w'htch cbaiJenge 
tbr riJbt of any member• of thla commW'\11)' to 
1hlnt and Afl!e•k •• they plra-.e, or wtdc.h auad 
tbe condlt~ rt"qutr lrc hOneacy and tru..r and 
cooperatktG In t:br •-n of te actunc and le.lndn&7 
Tot:.. quJetat·~• .uc:b &ctaon.a &ealttmacy. Too 
many ol u.a l.ft the- U"t•ereuy h.l•~ been ac:quira-
cent Ill lbe lace of tllepllllea and dlarupciall o1 
tbe «<ucatioti;J rok Wblcb .. tbe par•- aoat 
of tbe Ulll1«r•Jry . 
Paul H. MorrtU 
AI-M>Clal~ Prol~r 
.... 1 .. 
Wood ~ould replace 
coal, oil as fuel 
thta pro\.C'••. r ube. r, In all that t tmc-- a men -
table achu:Y't"mt.'nt. 
Well, It ~cur• IJ..o mr th.at t r~ wood ou l" 
be cw up tO the at~ uf .. ,,.J LhW\ka •M burnt"'4, 
tnatr•(l o f t. OII, 10 &rnc-ratr puw~r. 1 haa wouJd 
get ~.o.a o ff tht' non-rrnrwablc rc.ou.rt.e' ,c.oal. 
And u.nllke nuclear powt::r, tbc' re •"OUkf be- r.:. 
radlo.cuv'f" waatra. 
Ua1nc numbr'r~ fro m t .J. ~ormond)'aConct!p• 
o f r_coloa ) ' " ' t hr nrt annt.al prtma.q produc:-
uon ~ f 1 fu rc•l, I havt.' m .. cir a calc\llauon u f 
how muc h land arC' I would be requJ_r ·ed for Jon:• . 
furled elr<trlc poW'C'r at thr 1909 &.r~nual rau 
ot CONtU.mpuoo Lft lba U.S.A. CoJ'"'J"'eCUJll tor tbr 
efllclenq of obe pow~r plant•, <be U.S.A. woWd 
need atx:Jut UO,OOO equre male• o1 fore-et.. Th.la 
I• &bou.1 tbc' atte of tbr ata.te of Cahtor-tU.II. 
Now te~·• ICJOk at cara. It ~m• tbA& we abould 
~·• • liquid fuel ratber tban a pile ol _,.s 
to burn and to run. ay, a ~tum 4rlftn car. 
Again, ptx:noeynthr•'-- could be 1 ••r to tap 
enrra y fr om tht aun to run our care, t'lc. 
s.-r from Jar&• cropa of .....- uno could be 
put tnc:o ••t• aDd f~rl'lllented uao alcobol •ub 
yeaou (Jua Uh - mat.. Uquon. TM &lc:obol 
could t>o> poriH«< by dlallllat ton powtred by IIOLar 
mirror•. And a•m 8111'e tbac car• ~" be ma.drt 
to nm oa akobol, 061 ••Y or the <Jlbcor. 
N- I m&<k a riry ._., cakulatiOD .., 1b1a 
kind of "'ecx>ay-" aod .- 1bat -..r 
r.&M - produedtrlty waa equal Ill foreM -
produc:UYll) Ull 100 per c.-~ lO ak>o4>ol 
--- ''--01&1 __ _ 
2..$ llliJUda ...,.. "'"" (Or 10 ,. - of lbe 
ane ot 1M U.B..A.J to .. ___.....,.,...._.._ 
10 tbe cnode oO w ; llioil Ia 1M U.I.A, 
Now tbe ~ liD ........ t- tl>La 
• .,.. ..n:._ .. dlla4 w c.aa loa~ die ....,.._ 
I&CJoD but oar el.llllllard ol U<rllla ;rdl ..... 10 
IJIIlla'a, Ul die rw-. Gt .. cut ,...... our 
,....._ (by ...... a ,_ t/1 10 ......... 
y ......," our .,..._ •........,. of J.ft111 al· 
- ............. u - _.. dlla ctolee, 
- t/1 -- -- . .__ trW be 
... t»- 50 ,_raw-. 
r ........ ~ .._....._o~,... 
U!af .... , ,..... wrt• 10 -, C/O lotaay ,.,..,..... . 
Opinion 
An even swap.? 
F-
new 
.. ~ -·-
period of 
. . 
tens1on 
aad bad <be ..._.m ID ckaJ W1<b <be -
rec&idtnAt ot <be &Jil:i-.laraella, <be Pale.wat.&a 
-- (<be ~ of !be Pale«1De liben-
tioft _, OJid <be ~ iOftiWW&U 
1n Iraq aad Syrta. HiJo - bu kit <be Arab 
""rid ••tboul u a.cc.qxed leader. For a.U pnctical 
purpo.eoea. tbe Amenc.an ~ plan appeus to be 
tn limbo. It cloH aot mean th.at ~· of 
acb~ ~ce m tbo Mlc!cll~ Eu• ..,re brtat-
wben N'.._.l ••• it the- bclm. Tbt M!C)cilc-
E&M conrucr t.a 10 complex.. a..nd lbr rwo pa.n .ea 
b.aw t.a..kea auc._ r~d ll.anda, that It 11 ctiff\cuh 
to Ytau.Ahv: a oegoH.ated eenlemc:Dl wnb or 
wtlbou! Nuae.r. 
11 u b.ard ;.o fore:eee bow la.ra.cl •ovld «.ttk' 
tor leaa t b.an abe b.u been cla.urunc. Tbe proble-m 
of the refua:~•. the quesuoo of wubd.rawal from 
oc.c.upied t ~trruortea, accepu.ncc- by t he' Arabi 
of boer rt&ht o f ~xJitertc.e, (UH&N« o f he-r .ecur-
uy . arc &o tnc' o1 t he J.rac-1 1 cond.Juon. lo r preacr 
t.n ~ MIOdlt' Eaet. 
Peoce initiatives •ty •ied 
51mlla.rl), ID..Jtat ence on wuhd.rawaJ trom oc -
cupied terr1tor1e a , rranlcment of re1ua~• and 
dem.&nd fol" retW' n of Pale aiDe" to Ara..be could 
tb•a.n any peace lnJtl l tiVe . Naa.er'a abili f ) 
and d.Jplotn.A(.Y woc.ld be needed lf Jara.cl wer-e 
prt:Tailed upon by l:be Weatern world to conc.c:Or 
oome of ber cla!ma. No otber IU<kr •• lllr:~ly 
to ha•e lbe au:tbor1ry tO make tbe fedayeen. tor 
ln.l:taDCe . accepc la.J"Ut•• rt1tu of ed•ena or 
ber eo•eretpry o•er Pak.Une. 
There Ia 1 poaalbtllry thai t~ Arab world 
mlpu 1ear apan W1dl oeparate Arab nauona 
makt,. tbe!T ~ W1dl tarael. In <bat c..a•, 
uy comprebenalft peace plaD would ba.., no 
cbulce ot ace..,.... 
Tile lae7a 1D rteal..... die Y10d.le I!.Ur UUU, 
oc:corc11Qa ro caruift obeenere, are Ill <be banda 
~ 
- I 
.... SGwtel ..... ·---
- ~ s.L2t • ..,___ .... .._.are 
..... 10.000 --- .. £e:nll. _.,- afll-
cary IIIMeen. ... ~ ....... --..rc:rdl 
~- IGG-ZJA. ,...,....,.. .---
p ~ .. EcJp ... adler Anti -n-
llillce • su...oa,. war. e.,. ta ~ 1a 
~ p-eal .~ - pDIIdc:al ....... ... It---.... -Ulolly lO ......... ..... 
opndlla ill doe Arab ww-ld-dla cM-=e ol ..... 
frclalJII doe Wuan ~ .,..._ aaTUI'by 
Ull u •- ..-... Africa ud 1M flenlu 
Gulf. 
T1le So-.~--- .. -..-
ac.cept doe AmeriCA!> peaca plaa. It raafta -
that .... SoTtet ~ Ia .. awdl -- Ia 
• ....,.,._ ..,aJ_ ot .... Wlddk Eaat c.rta1a 
aa tbe •~-rn world. T1le So,... laaolan an 
fully a.Uft 10 ,,.. _..u,tllry ol • ~
WI til <be U.s. Lf mr hUddle E.&a cruu Ia auo-ct 
tO dndop IDIO a.nochu larp aulo -
be<wecn tbe !:r.lll&~rKa. 
I uuion role on i.uue 
~•b.M'r 'a liUCCta.ao r ma) ~"'C' to r-e..r wuh 
more- of "RI.lU!l&.n dot'D..lD&Uon a.nd. poMlbl) ea.m 
the Arab d.t aS"p leaatr~ . ln t he: d~l• to come. tbe 
Aran maa.tte Jl m..t ) protr•t aaaan.•t tbr Rua&~an 
pn .encr , to r d -"i t~ Ruuuuu to lotc-nenr null~ 
t..aTI I\. l n ~ rt. t • ttu.&UOQ. 1lx" SovtcH uc ILkel :• 
to 1~-.e tht t ru~ and (;Onhckncc- o f OCf)C" J Arab 
n.auona . l r.r Ru.a..l&na k,..,.. benr.r tt\An thAt. 
At Sll 't ti a n«Wl U •<l. "Tbc R~lana wlU not 
Ui.r to tur n L g ypt o r &n) .. :u hcr Arab counu) 
ln Lu a. notnet l.. l t:C ho.6lov&.tu . " l=.•en LJ s.d.a1 
.tllgn. h tmliltlf w trn MOk l ••. t ~ Ru.asaana would 
DOt be 1n 4 poat U Otl t make ham ac.cepc &.D u.n-
pop:.~.lar <k-<talOn att tbr) <..0\.. lC 1n the c.aae ol 
~aa.rr . Wlttl ~Aaaorr gonr. t~) woWc1 hnd t.tw 
Arab wor !d t• }(J 4.1 80rlaruz~ to uuuaa a pac).-
ag.: de &l and m at.: tbrm ac llt"pt u. 
T he .alu tto n o( the' Mlc1<1le t-. a.: c nau.~ IY 
que a uon o1 the Ar ao W1 11 ) and ttae r o le tbr Rwt-
aaap.a wc-r ..- to pia) 1n lhe ""'-JcScUc- E.a.c ciepenc1cd 
on Naaeer. He wu tbe o rw: man moat Jl)._el) 
to re.:>IYc- three aa.aura. Hu deatb Ia like-ly to 
puab peace- eftorta bac.k •• b aa .ucuaaor wtll 
tq to w1n 1tw muaee 10 bta aiCX' . and It ta dtf-
ftcu.h to aee him auc.cC"e"d W1tboul pl•yt• CWI tbcl.r 
8entlmetua. 
N....,r had &I,..D proof ID tbo Ia• c!aya that bo 
••• ready to tblnt Ln aerma ol neaoc.tatlona and 
tba< bot c.ou.1c1 etfKU•dyde&Jwtm-c:ommlaed 
to UDCOmpromi•IJII waltl--woo, _.,.die 
Arab IJUBrillaa. SaMt IIU a ..... ud dlo111Y 
.. 1 to ao . 
r:-
~ 
0 18 . 
fi~ dayto 
drop class 
~ wiD lie ....... ,. 
. .. . .... cs.. ....... die 
-of-~,K­
......... .. _,. Alldrrn, 
- IOille rqMmtr. ~doll, ..... ...u 
_. die __, ol Ills ID-
_ ........... r.~ 
......., _. rndlorr will .aJ . .., 
- ... <loddl ... • Jnde-n.. 5ec:dOill"' Cetu r OJ 
woor, Hall • • t>Mn ...,.,r-
pntad Info oee maiD room 
In t~ -meat wltll t~ ...,. 
tr•~ oa rbe 1R'SC llde:. 
F acuiJy miUicUml 
to perform clauicl 
Jamt• Sl roud. oeUW, SttY· 
•• Borwlct. ptanlOt llftCI Rieb-
l reS Srn.-n. ¥'-Dltnw, 1111em-
11era of c~ SIU School of 
~ ... lc foculty. will pnw,. 1 
rediAl ar I p.m. Frt.day t.n 
t~ Old Boprtoc POUfttlaflon 
Cbapol oc 1004 SOurb Tbomp-
-. 
Tbe Irk» •UJ per1orm wort. 
t>y 0.-oy, Kotloly, ontl Bee-
,_.._ 
~ performance II free 
llftCI c~ publl<: Ia lnTIU:d co 
on-. 
Dam denies fish 
minerals in water 
Voboable rlllneralo <bot once 
n-.1 tlowD tt. Nile are be-
1111 trapped up«ream beblnd 
ct. ,....., Hllb Dam. Oealetl 
~~~e .. elemamo, flab bne au 
but de•netl WetllterriDC&D 
walfta oe&r tbe Nile Delta-
-Cha 
I Am Mlt'T) lor ClUe at..1a -cit..J"r~ .tudl WC.rt c:a.ua.rd 
by otfler ~loc:.al:.tofta. 
0. Se ;:at ll7bc r ~ia Wr. 5aYe B.ronl. E &J'P[iU SU:tf 
Wnsrr, bad a tt.tJI-~ft' antc.J.r ckYOUd CD OPL.A.N I · 0, 
lbo .. CIYU Dtaturi>Ucr•.. P'ol' _,.,ro<l 0, tllo ........ 
c- n UllJiot.t. Lfliw n U:) Stcv.r~y otfla \a 1.aw AYII\Wt, 
:970. Ont- ponWIIC ol t'bt ~" ~te-rs ro r:lllt- tmploy-
mtM ot ~nal.n prnoftti a.. tlut:dlftC watdlrn. ln rat 
Oc::toOtr ocb ccUUOII at tbt E. lJPll&D W.r . Toay c.tr•• 
a.a.eG W'WC raJ pe n:lftttlt ~· CODClt' nUJ1i1 AICll per · 
MJ~U, t.br c.ondJr:iocUI ol tf.l: ldr. &ad dwlr rl;lllu ~o 
rd"WW' t.uell an aa.•l~. I ac U&Je. ca~rtc.all,., 
tb.at tbU pan lee ctl tbr OPl AN La pneeently lolDdrr rt- • 
,.t..IOI'I at m y dtrcctwm. 'ipec..tt\.u.ll y, I baw- rdcrrTd 
tbr r•lt"t' qutat101'1 al •bo a......,ld bl.dld:Utl watdl a.hd 
lltldrr •bar UlndJ.Uona to Midi: &rou~ u tt:R Fa.c.uJq 
Cownct.l , l..bc- ladr:nt C:.Cnau. &Ad tbr cruuW&n.aP'mrN 
Lomm.Ln..c-t: . Mr . I rft'"rr baa pr~a<ntrd rrw ..Ub a r-r 
w&.ard p1'opoa.a l 1m-ol•1ftC pA-id prr-. and tbu-e will lR 
a tborOUfD •lrlftC al tbU ~ ckUa.tc m&eU:r tbt aolu · 
UOI'I fD whi.C.h ell) IYOld, U a.t aU po..albk-, t.bt- IRlprrU · 
n.-tll u.o .c"f'Yl<cc >:II ~non~- ~~~~}OJIIIOIWdUI 
a~b aft &Ul&JII'IIIttiC . 
Tlw or11Jnal n"tdon al O PL AN coat..S.d a "Stat~' · 
mcnc on Ot.rvptklfta'' wtUcb b:u atna bctft l&lpittw"clrcl 
~my &GCCptanC~e ol an lmpi"''t'e-Clftnkl!n ~meodltd 
try the- Cru.._ .._...,..,,_ .. Co.:o;ait'I:IN. 
Botb ol tbrw eUJDplca arc dlra...,..d to ctapbula 
tba.l OPLAN, aa w-U a.. Cllhtr plaM for pel'fec:dDI 1-.br 
lmplemeJIU.fioa ot poUck·• al [air aA4 ~ UUI · 
,.,. ol a.ll per~ Uftdtor crtats  • .._ c:oo-
•taJWiy undrr tbt acrur:lny ol !"t'apoulh&e- a.pncllta al 
tbr Unlwnll ,.. 
Cr.._la Mana~~tmrnc 
T'bt Crt.&tA ld.&DIIIIti'DC'DC ec:a.:uDlttet, IICUIC •u.Jd'ft IO 
... -·'* an.puo. ... lr -.ld .... ...u, ··-.. ·· 
c.n.e In eome ''~t-acral atalf" ~,. hu eba.ftllrd tu 
n.arrw to rbe Cbaa.: .· Uor'a Com.mln.ee Oft cruu P"''"a · 
c..ioft fCCCPl. AI tbla timlt k ._. conct~ u..ertt ..U_b 
ttw followtn&. aAd Oftller, topke: poUa aktu.rmtl. 
buJJ~ W"&tdtea : t...,. .,.. ot me. pnu la C"r1ae-a ; a dYt • 
ltaa re•te-• -.rd for c:aaapw poUct . tbr tTaa&ar:loll ot 
lluU~. 
Tlw RC'pon ol rt. ~ Gowrnor ·~ t.Simon) 
CommiTtee' oe Soulbt.n ;::uao._. ( I!IJ .. nuy 
_, . ..,. . 
--...---.. 111-*~ ~-- , ___ ... 
Olllco"'- ac-.-
""TO: ....,. Alloa -~ ,.. . 
1-E..-
Jdk.- """"*"'' l.ofttla 011 
WWT'ruebaad E....,.. Zialaor......., 
F11QW, E.to<vd H. -
~to dw Cbaactllor" fot ~ 
itel.ecJoat.ud 
WUtw.rN.~ 
Dt:u ol sa.te. Silt nrk:ea 
SlJBJECT , Duclfll"'....., ,._.u.Uut- P.....-.r.r 
·~~a onlrr to li'DplirtDHI tbr: &rr.oiodllrd ck~ ol 
8:l:llllort'J b) tllt" CbaoorUor tbt fo..l.lotrlfte ~· 
af"'!' t.:rY-b'f r!IU.blt.abrd: 
Yat.~ e..n tw-n:b) dlr~ tW ._loll.bor-Uy to adJUCllcar~ 
cla.KtpllA&r) caw • rcaa.lun.a from bn-a.c:bu oft_. ScM.cb 
~ rt1 W 1a:lU Ulli'W'C' r-a a:-y · C.. rboadalc !lonldr-ac Dtac.1$1UA&r) 
C-Odr- nkb occur • U:b!n )OUT ~a.IOtiWUI area u tw-r. 
L&&he-r Orfl.ftlrod. 
Tbomp.oc Poltll- Tt.>mJ»>n Pou. IJ that an-• bor 
dlr rrCI Ut'l tbe: ao,....J: b'} Uftco.ln a.Dd Ooi.C1u Dr1w a nd 
oo thr ru.t. ~•• &.ftd 60U't.b by cbr C,.m~ L a.kc . 
, B ru:ab Tuwen- bi"W~ T~u 1..6 lUI a~a bo.rdrrrd 
oe tr. no n b D' Fut Part St.re-rt. oa. tbt r~ b) 
~n Drtw-, oo tbr: aoutb by rtw aecca• ro.td to 
~I) Hal! cncn«kd. &n4 011 t~ -"t•t b) tQ- ~~~rrvlu 
ac.cru ro.dto C. rlnnt'Uttall tlth'nclrd ro tbl- aourt.-rn 
bordl!r . 
l. Lb.tftt•UJ Part-l)llJwralry l~lrt U; tbat: arcoa !!nr 
at~ 011 lbc- =rt:b by tbl::' acoru rMd to Nl:!c'ly Road 
t !CU'ftdrd, oo lbr ft'a.l tty tbr IILLnDla Crmnt rai.Jroad 
1r&et..., aa tbr ~b &.ftd c-U-t b-)· l.oc&n Dnw ro tbr 
IJ'II.rretcuoo ol wCODd &CC'Jt' a.a roacl.. 
4. c;mau G r'*" HQUI.~ - Small G rou p 11caulftC b that 
•-~ which U ct.. taac half ot tbr nonlwa.-1 ~nu 
a1 Se-aton 2'(1 . 
.) . V. T. I - V.T 1. I• chat atTa c::onauir"dto br Tract 
)20. 
0 . Of'f-~mpu. Sludrnu - Jurtactto:tonal ddltdUOf'l INI)' 
br ckfLned at a lat.rr 4atr . 
; . Ma rr-lrd aod G nck&Sk' SNdlrrw.a- J url6dknoa.al ckll · 
nU.IOtl ma r br cirflDrd ac • la.tcr <aatr . 
~ 
TbP tal-... proco4un ..UI ,_followed Ia IIIII*-· 
lnt tbr ai:JI:Jwo drlll'-pUoc al d1adpllnary ~·pce•UJIUcy. 
I. For br-ba't"Lor eUbla ~~ a.na-
Wbrn • brtac:b al t.br ~ra UllDDia IJidwnb:y -
C..rtJoadaie StudrM a..cspUu.ry Cock 1.11 ~,..Cl or 
,...ponrd. t:br Area 01-u or b!a delrep.c. a.bou.lot R"Y.,.._ 
lbr tm'or maucm pr n.umnc tc d• l.addeat.. If tlw lftfor-
mac ion U autrk:iHc .. cha.r,r• ..UI t. rtlN aM appro-
FtWlr noHar SfYa~ tt1e ...,_ o·r Madlt ... tmooi"'"'-
TbP acao-.1 - -w 11we ._ al'lonlo<l dd•r aa 
6.dml.n-LA-nltft brar ... M a J_,diJ Board ... f1111i 0. 
.., ..-,..... n. r-- "' eo.r 111e--.... 
U.-r twartat or !..lllr Jlldld.tl 8o&.rd ..._,..... ...W a. kl 
cbl: fot""m at a rec:omnw~ r.o 1111- ......,.... 10 die 
CbutorUor for Scudnac b~ n. recca---t- "' hodtclal -nl .... u ~ - ~ tlllrtt 
Ana Drat:.. Ac:c:om.puJ1.111 die ~---- ..uJ 
bt a COCII'*'" - - - TbP pl41ocrolf """' ef dot c:octr abft-1 ..Ut a.. ,...1&1'1Wef m ca. Aru au. lf'la'r i.-
plo_u..,. efdlo ·~ .......,_ 
a u.r ,..,.... aa.u ....._.., a. ... , .......,. a CoMe • lilllil 
)orlodXt-1 • ._ 10 ... Olflclo "' - .. _ 
·- lUJrofl aa-. 
L For ..... _. - af .....,_ atM -
Wiwe • ....... ., -...o- -rw~~y~-
a~o- ~Co*·-----­
..,. --reftloo ....,_nttJ........,,dc - · ., ___  ............ _ ... ,.,... __  _  __ 
_ .,......,._. __ ......... _ 
::::::: • .::.=:.~ 
..... -....- dct Olllco "' .......... 
- tloo __,.._..., -----.... ~ -- .....,. - .......... -- .. _ _ _ ,. ... .. 
..,. ... Ofioo ·icl- ...._. - ... ---
"""'"'dct-- ----~­
....... --
•• ~adct..-etdctoeoafll-..-
--.. -•= 1 ----·-.................................. ....., 
........... -- "'"----
_,__ _______ .
...  _ ... ~ ......... _ , _ ___ ,.._,__ .. 
... · ...,...._., .. a , -·;~, 
----.. ~~·--
~mpusj 
.,,__ " b Ia t.ponurfor..-.. ...S ._ ot _,-tor t11r 
Doll\< E.,.-...,.- ........ .., -n - .-r- ... JI'CIIL 
Almoap die ..rnc wort ~r .., p< a - bloc:t tr- ' "E-•11 dle-nJry-~ 
~"' Ia ~......,.. • ...,. lo~ ..,. ~ - _.. . ... - - lob-. mere 
cord-rot ..... dda ~r:· ,.._ aJ4. lsa'l...,. _, for •lltP· 
!'e&r • _, • re o:dU '""*fa~ for "It Lo .-:11 euie c m IIDd er .,.,.....u. •~ 'd ""' .,.. ot 
a )>b--- lla<rlal a bard t~ 0 Job for a _,. wilD bU ;:,::. :; ~middle ot die 
III>CIIftl ._. !line or !oar bau.ro a claJ l1lr wort otnco wUI m.a.t.-cm··~~e:-ac:,!~ free . rtaa a R\ldetll wbo CUI 
C. Adamo, dtrecuw ot die O(lly .... rt"" bau.c "~a <lme." :.0 ~" lnUJe~  
- Wort aad PlaaadaJ Adame o.ald ~ clid 001 lbink • Job rtw quonor. -·· 
Aid PTovam, u1cl. die Job 11tualloo -'d lm- "We canooc flU'~ aoy-
'lbl.a Lo die f irs< ''- 1z1 .,...,.... mud> thlo quonor , ~ - <h~ bu< - ..01 con-IDly 
about tM yeara tbar ~ ba.-e c.au..r there La only 11 hmt- r.ry;• ~m. uld... 
more- Mudenu .eeltlnc em-
pl.oymem: than diE r e an- jllltM.' • 
tr oWel. 
Altboup tbo nvmbo r ot cam -
pua lob- lftc reue<! thU !'e• r , 
ee wrera l ta..ndred more • ..._,.. 
are wo~ than any or:be r 
,ear. 
'' l"be Un.J•e r aU:y 1a a.aw-
:-ated wttb .rudenr wortr-r• . •• 
Aclama uld.. " I u ped tbal 
there are epproxtmately 4 .. 200 
OludeiU Oft tbo p&JTOIJ." 
"Diller tlwl a few lob- In 
nuu.enana and food oe rYioo, 
eYe rythlns Lo tUle4." 
Adame uld this Lo QUUr 
WJU.ual, at.nce ):JOe arc tl.au· 
aJ ly O¥allatle W11tl T1>anb -
iP"inC-
Tbo ocarclrf ot jr>bo ttu. 
......_, &ad """ rae tn '"'" 
c:<»l ot edlocadon Ia re~d 
to <be u.cr-cl clomand for 
lob- -· Adam8 aid. 
" Alao, die blp r atudent 
...... dda roar mate a campu.a 
jDIJe aa:raatft 10 .,..,..., --
.,,, ......... aaJd. 
AldlociP tllera wtll ~J 
... ..ry ... """'P"8 ,..... ·-
nllallle for dot nat ot dda 
_,.r, Adema Mid.,._ 
act~~~~ ••plo,_ lllould 
acill 8JIPI1 Ill die 5aodont Wort 
Oftb ............. Square 
-· "Jobe wiD ....... up .. """ ead ot die ..,.ane r - 10 
---- ... '""- .... -
·- -do •IIIIIJ - .w ~~a .. prtorltJ for dooea )Dbo., '' A -
dam8..W. Allf ..,.. wbo bopea 10 
wort .S.... .. ner abould 
,....,.... - ......._,. 1b1a ln-IW!!I u ACT lo:>rm, 
- ..... ,.wort ap-
... ~·~ 
.. 
Creeds 
No! Deeds 
FIRST BAPTIST CHt 
Ouurn 5mool 9 .J.) • m "untup 10 40 • m • \0 p m 
Eckert's has a 
Cheese 
Lover's 
Love-in! 
FREE!! 
Ott.. Goolli-
Free samples of Jarlsberg Swiss, 
Port Wine Cheddar, and 
French Baronet lricld 
So-called Great Society 
hiflates super-hangover 
ECOIIC>IIlJ' ta ~ IS ,._,_! pr-.a- I'Ot u 
a _m, pJ. Eopeclally 11 a. ~ coatrl!>otioo 10 
you clefiDe .. ~,...· u tbc die cii:NI>l1JII at tbc GNP Ul 
Acoe:r~Caa Hnt~ Dlcts-r-y tl"' obort 1pocc af 10 yea.ra. 
doea: ''Ecoaomy. I. T1w LD t1w amo: per1ocl. thiS 
careful or tbrlhy u.a or maB- c.oumry •pau Sl .. .f trilhoo-
•l~tnr• of reaou:rua. u C1f ye-• , tbat"a crtllk)U.- and ~pAce 
tneonk . tn.atc"rLal•. or l.&bor c.o.t '-~ bu.tton. o-r aboLc 2..5 
... . .a aaYS• •• ptr c.cfl,( ... Tbat'l a pren)' £DO-
Nobody qucat!.oea tbc Ultla - deiP. ..,.,.,atmo:,.. 
ted COfid.JllOo of our federal UDdJJII 011 tbc moon waa 
OUO&ct , for r-umple. The c:r.- ut r:poc!t.al .adue..-erDe"nl . bu1 
~••• thole GRal Sockt)' lbet~ are Eho6c who IMiat 
p-rt'.Jdbce-d :a tta~r wb:tch ~d ?n c aUIJ'C It l atl,lnl . ln tbr 
no pa1nW•• cu.re. ..arne ftlll. Columbu.8' ¥O)~&c 
But tbt G rear Soci~Y lll 1492 waa J atunt, i:.c1J80n ' a 
I~Wr"led ..o m.Any d.ra Jna on tnYe-nUoa.a -.~rc: &t\Ul!J, Alc1· 
the- budtrt wtuch a r c- commit- .uwx-r Gnh.am Sell ' a tr:lc-pbo~ 
ted to J Qiftl on., and on. atlld wu a atunt. 
on, thar the Ate:u In whiCh 
cutba.c..ta mllfH bt achkYed It would be fKe-uou.a, o r 
werr rrd.uc.cd 10 n:r v feW- c.our.e, to uy t~.;. tbt- t!~lor­
ltw mo.t con.apLC-uou... bel.nl auon at apace- wu pu.r~U.~~e<1 
clc-fn>K, and apace. lD tbr bop< of pro<luc l"' oene-
So -.: ~" reached a polDl ftte IO m.ant tnd •• A 11<le e f-
11 •btch .re are al111 ha.bdal feet, bur ~~ alck efffft tJtJII 
tn unpopuLar war wtucb we. an e-xtMa. 
dfe<. r, t..•e promJ.ae<l we wUl Space reqwrementa tuv~ 
not t r y to win, and l.ll tbe exped.ued OeYClopmcnt ot t bC' 
m1<t.1 o f l u.t buW:ncc the world computer t.DO.Uat r y , wbach tn 
around, a re l.owt:rlnl our tt.ae lf bolda [be ''open ecaam~" 
• 
e o e o e o e o e o e o e o e o 
0 . • 
• JJAM'S' FMW SFIQA(to 
0 • 
e o e o e o e o e o e o o 
.99 
24DOt11\8 
1~ rd . OY r o~e p~ Na • y too !lwnbe~~r~p~roc~r~r~ .. ~· --------~==~:::::::::::::::::::::::::::::::::::;~::::::::::::::;;;:;;;:;:::~ 
already h..aa chr tncUed to ac- r 
co neS bear , and the a.ame Ia 
tn .•con : fo r our &.1 r power. 
ar preKnt race a . 
Peop1e: tuft c. omplttned tha i 
~ have aptnr bt lllon.a on tbe 
c:rploratton o f •p~ce ar 1 u~ 
•hc:n cho.e btiJaon. maghr be 
apent to all~v1atc poYt-n) . fight 
pollution, •nd tmpruv~ 80<"10-
lujl~.;al cund111ona. 
Nobody r<"cd• to ~ r ~ ma n­
dcd o f lM effecu o f ..:: u tback.a 
already m&de In apace . Uter-
&Uy lbou.unde of qu.ai1Hec1, and 
•Willi dtiu,. are .-
jobe t...S.y ~It c-mo-
rwy 10 teep them at wort. 
So loateadohalartea.-·re 
paytrc """mptoyment compeD-
aatton and nUef. 'ifltb nopro-
duclton tn return. 
ll may be only oawraJ 10 
oqu.a1e tbe cut.bac..t Lil ~.ce 
money 'lrltb man. ADd becau• 
•• are """""1111 le .. """"'' lor -c•. tbe're m ... be more 
IDr aU tiw• probkma. BUI 
It etc.•"• ... m 10 wort ow 
tbat ... , . 
Ia tba decade prec:.ecliJIII .. 
c:utl>tleb ftldl bltpll tbla 
par, tbe opece 1:t1on coet 
dlia aadon lea !baa -.llaU 
Of .,.. pU ... af ... ..-
fri.&sat.&.sun. 
""VV"ILD ""VVEEKENI:i 
.AT THE 
c:;;. a -u..:n.. t :J.et 
* Starting FRIDAY With 
BZ& 
7A"F BARR"V 
& 
11 PIECE GROVP 
* 
Ending Sunday With 
Many Many More 
r ----=I 
I 
.... 
r---~:-0~;:---, 
I 1100 ' poly eate r blank ree l tope I .,.... 
I legula r Sl 95 eocil I A 
I Spe~iol Sale 4 - 4 $1191 I,. 
I I 
_ L \W~te.dho~ J~ 
515 S. ILlJNOIS 
ec.. phone 549-736& 
PEORIA • 
cherschel, Bevirt . n~otiate; 
fare not ................. . 
.. -o.er,.,.. ~--
.,. ... - ·lo,. ... .IIIJIIIa 
at aaor...t ..., 11111r .. 
,...,...JCt.areia-
c: - df.adleprca-
::....--- r-u"P-
v- Pal, CuboadaJe 
p._..- ..... - <be JC 
bq .... dlt diJctlfoe 10 keep ,... _.....,,._lr_ 
r~ of .._ OUt~ of 
tbe.-faft lola- ... _.,.. ,...,..._ _  ran 
<>fMr• .......... ._ of $19 
lor • rOUIId U1p rlcbc r r9• 
Fulbright Scholar to addreu 
&ceptional Children Council 
Hert>en Gol4otelA, c:llal.r-
,..... al !be Depan: .. al 
Spacial Eda>c.atlor. U Yea.lmw 
Unmr11ty 111..., Yorlt City, 
•IU 1peu u a mectiJIIa( tba 
J acbon COolllt)' Council for 
E xcepc~ Clrllmn a 7:30 
p. m. r.t-y Ill O.•la AIKII-
to rtwn. 
Coldstean. w bo • •• a )-' u.J -
brtp Sc.bolar and lto cru~ rat 
rbe Unh'~, r•lt y ot O. Jo, Nor -
way, 1n 1902. wtiJ dl..acld • bU 
new currtc;uJum to r rbe men-
tally retaroocl. 
T1le SIU chapcer at tbe 
Council for E J~Cepllooal Clrlld-
ren will bold lt 'a 1\rat meettna 
PiJI cause clotting 
at tho year at S p. m. T•-Y 
Ia die Home E.,._lllkol 
t.oaaeo-PO- ..uJ be 1_, too-
plala die ptU1XMie I and pia ol 
doe oouncfl. 
Any ..,..,. lateruttd Ln 
wort lA& -b lwMIIcapped l lU -
dH!u willie II SIU ma y am.nd. 
" 11 mernbe ra, lnclud.lnt 
·- • "" JO in r ... a4a y •• wtl l 
elecl otftce r • and mecc rhr 
faculty at tbe SIU ~pan m<nt 
at SJII'ctal Education. 
li\.AU l GH IUt (S 00 NOT CAUSE 
CAJ1C1: Ill ~ 0.: TCX)A T 
·~-~ 
- JC dJrec:roo- at,......... 
aa.les. 
Tbe prap>al oQoftd ... 
lob at UepiJII doe .......... 
tare .. doe - aneJ .., 
raJah~& me - ,._ 
,.. ..--.a~ .......... --c:ur.- fan _,. lie;.,.__ 
fkia! ID ~.., 
aC"'><Il- ...U of,.a-
tnetift low c..- ........ 10 
..-..;•ntJep'fllllll!ieJC 
.. tac.reued ...,_ .._ 
-traa.. 
"We are proud we .,. dd.a 
pr"!10QI lllroo.cJI." linin 
&ald. fk lee.ladiU~ 
!.be - eqoaitable ...,.,.._.. 
!Deft! poaalble 10 all pa.ru ea 
._...oi....S. 
Tbe UU.Oia Commerce 
COIIlm..._ receaJy beld 
rwo daya at beartllp to con-
a:iltM" d!le 1: 'a reque• for 1 
rare tDcreue. 8e<rlr1 aa1d 
~ lbe bearlllf• the 111>-
de• ~DI alflur a 
-ff alllle 10 cu.cuu tbelr 
p.._al W1tb rep.~aema" ""' • 
lor lbe JC . 
i>auJ -beWU&Iad !O beU 
die esaan- fan '""'ld not 
be iJoc:r......S. 
She rS • ~tO and ~bhJ ; 
combenabOn of lhe 'f"'f'•! 1(X)(J 
c*.o t~ 1930 s plus """ ot 
the-Oif"'tufV Att N~ H~t) 
tNl don I ~ bite t.ast 'lo"':.lf ~ 
t\lltbOa Sc¥fes wnn wwkl ~t 
terru t~t don 1 1"118CeUaf•tv m.tc 
t~ pof\efn ot her ~ ftl' 
~ '•"'04! M•O• ~Ut Mmt If 'fO\.I 
,t!(' l , 70 lettw~ (! iOu ll l•nd 'VOV1 
.~ ... '""'~ \peo• :x>t. at L ODCe:Ot 
t·"~ ' ·"'<'eDt P1epa:e 
! lA' ~ .... , . f•k"t1 
~~tmJ 
1 1 3 NO<th Pari! A-.ue. Hemn. llhnotl 
..,OM, ............. ,.., 
............................... 
ol....,._c.llltll, Ql II I 
1 sq........,._._. ...... n.,_...... .... ..... 
---·~of .... ..... 
~ ......... ~ ... .. 
. ...,-·----· 
... 1'·--··"--
O.ea.e-taatlae part" • 
Fri.. •'"' Sal. 
,_ ••• pl .... 
Jarhltere s-;.n. 
, ...... Clad~. 
'"•• ._ .... a.K• -
(· 
Thi ec-kend · I · 
Third CCB member asb probe 
The 
COAL 
KITCHEN 
ltrO.WL-
Dolly ~ ,,.,. -
A tblrd me-r of tba CoJII-
munlly Couer-.adoa 8a&rcl 
(CC 8 I, Carbondale' 1 IU1Ian 
reoewal opnq, bQ .._., . 
ed 1 IIIli l""utlprlon of <be 
boarci. a reauJt ol reoelll aJ ... 
leFcf <:bafFI made toward 
rwo CCB memben by Boerd 
Commluloftcr WWtam Burna. 
ln a letter rt'celwed lbur•-
day by City Manapr WWJam 
Sclunidl , CCB Member Sidney 
II . Sclloen aa td be Ia "a:r .. ely 
c::ona-rne-d"" about receM ~­
poru of miaconduct by board 
f'Dil'mbera . "'"1'e memben ll1 
que.nlOI'I are John Holme• and 
AI Roaa. 
PIZZA 
PIZZA 
PIZZA 
GIOVANNrS 
.....U.iallo. --·· 
o.Jivwy .t CMry ours 
457 • 2921 
217 W. Wil-l 
Ill ma1:iJ11 ldJo ,__., ID& for board aernc. ta to tm-
Scllocw ro11o.. Hot...... uc~ prooe ....... "" uc~ r-
..... Ia -""'- aa --..- ..n.- de.elopment.' Sboen 
daD of die CCB. Ar ~y'a ald·IAidJI letter. 
Ct&y CcaldJ ~Sclmlllia "AIJy leaaer oerTke !>ytldJI 
... d1recud ro beJin u Ill- boa..: Ja unt.U to <be CU1 -
oe~ Into c:har1lea al - ...... "' ea.--a. and rbr 
lepdly made by BurDa t.o a federal IWidlnc at <be project. 
cloae<l 0MetiJ1C Luc week. I .-. : ;>eatu.ll y reque or <be ., -
~ mi. Etul of .41urph_nboro 
on Old Koulr 13 
Opt>n until 2 tLm. Sclloen eald Tbur-y tbat <enllon at your olftcr and cbr 
be would IIU to- <be en- ~ ~~~--~" ln~oop -
dre matter elea~d gp ud ~~~~~~----------~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
..... lbe ·~ _ , 
or dtapro¥en.' He aatd that 
eomeoae I• ar fault, be It 
Holme• ud Rou or Burno. 
He added that <be Board can 
1101 lliftetioa proprrly 11 lona 
•• renakla ertaca . 
l 
Thieu 1ay1 Vie~ Cong 
cannot' launch actio 
AIGON IJ\Pl •- ~­
H v ... Tldno.aJc!TII.ra-
er lilt v~n c.,.. could eo 
......,, W.Cit a mU1<uy ot-
,..,.tw. Hr aiM> reauund 
bta ccuaryiWO tbat tbe Onile<l 
- ..,.. - rlllloUJ>J OUI .. 
dlrm. 
"Amerlan !ora. •Ill IICif 
wtrbdraw unrU baft tie-
c..- •<rOftl e_,p co *'-
OOlrad•eo .' 'Tbkv tole! rii.LJP' 
one! ""mle1 otfldala IJitbe IM· 
t-s Dolr.a, tJ>e ortpna; V~t 
Cone otronpold. 
Ao be .-p>&:c , rbe Unlkcl 
\ Ute• !orJJ>aiiJ ended thr 
'"''"h pea. ot It . troop o.a-
bad. T1da pn..., reduu<l b) 
SO ,000 men rtt.: I . "'- man ;:owe r 
tn V~rnam, l<<~vlnt l3..f,D.XJ 
CfOOp!l hl.'-rc-. ThU Ia lhr l~e•c 
lO(aJ alncc !he end of 1966 wt.-n 
I he- r t" we r r ro , UOU A me-r! 
cana tn thr- couat r-y . 
rtte final lA .. . O(IfJ flpre •a • 
r~.· ac~a by noc rc:pb clng :ho6< 
who n.ne complecc d ttw:lr 
tour • 1n VkU\.am. The Llat uou 
10 br withdrawn from <;ouch 
Vternam wa a 1hc 1 ·~ man 
Marlnc ~~h <.:ommunlcarlo•u 
Bana l&on on Oct. L 
Tllku aid -.,- be-
llrft dot Viet C""' ,...W..ac.-
cep • jiOOdcal .....w- "' 
.--. . 
.. ,. CID&IJ&tc. ~.-nme .. Ia 
dot -~ dlty coW4 ac-
q!po," Tbolu cledared. '"NN 
~r cype ol ....,tlr_,.would 
do tbem •ny soocS and, ol 
c:.ou.ra. ~ w1.11 l':lle'"ft r ac:ce .. 
a coauuoe. 
--w~ would bo atupld 10 ac-
oopr • coallllocl boe&UR me 
Vleet C<x>a ~I ~
They han . lc»t d>elr ca~­
c.lly for laWKblftl on)' •IFI-
Uc.arw mLitLt.ry aft r-ut~. and 
the) hl•e 1061 thrtT pollllc&l 
cont rol. " 
,._. Tbk-u toured tc Le-n Boa 
Pro.IAO:" oo c.hr ea.I.C'rn shit 
at the W~kona Dolu,rbere .... 
!II)Htnc !or • rblrd • rnlctu d.iy 
w lhr: ~ r along the Ca mbo-· 
dl.an bordr:-r. 
In thr ~•v~ filled w~n 
Mounr:•usu • rr ~; HUl anaddLea 
che f ronuc r 11.) mtl.ea wt-•1 al 
~Icon. South v ~tna mr..e 
troop~ cfaaht-d with enemy 
»>ld..l.er a trylna to rdnfthrale' 
Into tbttr form.:r C•mbodtAll 
,._linc:tuo~dca. 
ChanceHor discusses 
current SIU issues 
ceo........, frCWW~~~N~~~11 campu.a •• an additional runc -
l1on ol thr lnformadon and 
attrr tbe Board meetlnl at Sc.be<lulloc Center Ia exce i-
\ IU'o Unle Gruoy laclllty len<. 
F rlcloy. " If people uoe It ancl can 
Aat~d whrre he aaoodonthe pt authorlt:atl ans-wen , 
matter. l...aye r aa ld "I lib: my abere t.a no qur~tton that thU 
deelalocl." Ia COinlfiO be batt r man ..... 
M for Percy'a aurprlae rl - Ill& people co¢ d." 
held for mtlrder 
PEOtJA. Ill.. (AP)-.1 tr8Q. - Tkir 
Cllulce n- a aard the Ia tblt 
,.._ • ~'""""~- f1f Occ. ) ..._ lheY ~ !ariD at PrtiocnUir. ~, a **- r..,... clld - renora 10 dlt.r ~ n..- Scalitr "'- !a .. aan.r 
for die re~ceaot ot Tlillll Cor- ..:'Ar;;;;..;;"';;;-rr;;;;;;;,;· _______ Brtm;;.;.;.,..ne;.;,;;,~~------, 
.a.••. wt1o Ia dlarpd W'ldl r 
mlll'lkrtJW lola alaler. ~­
.,.._ II, aDd lies' pla,_e, 
BedQ' Scalry. u. 
Or. E. A11H Tllr-. doe 
!uu *"'- -.. ...._ !Old !.. lheD !.bat ... ..., .. 
Dd~r olcq>edllc or s-J-
c:bodc and dW M Ia eo-
an co ~lmwlf or othera.. 
Gor8UCIJ WUtalzGIJIU>cua-
tody Oct . I , ttoe day alter a 
jo{lll :unon1 trU be lei lor tJ>e 
'""' rJrla. 
Tbr &trio -re IOOlnd lataUy 
AtBGHT SALVAGl STEI£05 
FULL PRICE $56 
Freight Salvage Outlet Store 
HERRIN )}0 II AIONROt l.l } (>6(;J 
without 
• • 
all IO die CUI 5enate W•tl- He oleo Uld !.bat aet!Jda-
nee4ay ft1Jbllllwldclltbe5ena- rton., u f&r • • blew, -re 
tor offered ID arranp a_,_ oUU CGKinulllt between the 
1n1 bet1feen -.tema aod offl- Unt-.erolty IUid the Ullnola 
clalo from the CIA ancl AID, C.ncnl riUro&cl on ~rklnl Chlllong C•eamv Thoek Roell IAcOonalcfa Sl\akes ChOI:o<ato ~~.!":!.~;~elM be..:,.~ lot~~d :.,~~rom..!!" j;; SlriiWOerry You• Basoe V~~t>~lll (Siraws oncJuoeo at no • •••• c.o.ll u . 
tnp. the rrom 'about 5600 to 117 S. IlliNOIS and MURDAL£ SHOPPING CENTER 
" I tllllllt 11'1 •••• ,.a pd 11!71~~!!:!:.!::::~-~~~=================================1 Idea to ..... roo ... lnfor..-daa r 
rat r tllan .... lnf~ 
One o1 l.be ..,nn 1l11nP -
c.an bepptA 18 101' liiOfile 10 
be -pk:lclw -----tbat _, - be .,... oe 11ut 
lhar tbey .. ~ __ .. 
F .. lcllae r 
lbe Cba .. id .,._ 
Diversity ·n ·DJI~e 
linked to survival 
.,v.;....,_ 
o,lly ~ lalf ... 
H»P Dtlo, • prolneor .. 
!lie Uomer•IIJ Gl W~ 
or~.ralb4W~J 
aJpr ·- rw tmpol'1lf...e1llf dloeroiiJ LD our IJfe-ond a. 
dear h. 
·'Man·• btoloskol -"" 
• •• madre at naruTe and lr dr -
penda oa Ga"tVT~ fo r iU NIT-
rlnl. S.C narur~ to cbaJ11in1 
and JGU canaoc c:banF JGUT 
.. .,... accordJnsly;· hr aold. 
• ·ourroy 111r habUit and ,.,.. 
deot roy tho habll&nt; · lldl 
·-d. Thr cha:tSJnl errwlron1!11rnc 
M• •Utruu:d ua from cbt- con 
dJrtona .-c nee-d In order 1o 
funcrlOn. O.e rpop.~la.Uon baa 
C.~U.ae"d the dJUppc.lrAI'Klr' ol 
rt.: ont.- ~nd 1.0 tamlty home 
and ta • k-d ro lhc bulld.Jns ut 
'"alcrtk hl&h rhw:" DuildJ.np . 
"At\d haw c~n )'OU play COpl 
1nd robbr'n whrn you lt•e or. 
It'.( nlnch floor ol • l'l t ~nlc 
bulldlnl'"' ' ' ht .hkcd. 
''l lo• c•n Wt' rc-<~d w our 
c hlldn:n .ltlout I ton ,. whrn IOOf\ 
rht-r-r •UI Dr: oo !ion• rn r rht:m 
10 ~., ffow '""'"we c l.(l l;un lfal 
our futdlthr r-. farn'k:d th..· 
Lind •ht.· n lhc.- r• · will .ur.Ht not 
br Jny o( Ch i • l~nd ldl f(Jr 
-· "'~~ ... CIIOiliMRd 10 
.... 
We ore looiiDc our rid> ell· 
YffltiiJH _... w ··..-.~ .... 
·- deep .,..t.p --r-oc.teu: at I br maroa ••. be' COD-
......... 
•#Our water• are.opoJhaed 
!bat blrdo on- dytns from ~ ... 
iJ11 ft.ob full ol DOT. ti~ •~ 
Jll!lt1nl our c:lrllclrrn lnto tn-
idnc- asylums btfore tbry J. t e 
e-n n born •' •br-11 wr It rtp tbe 
envlruni'Derw ot aU r.bar n~non­
obould aile r , llt!.l .-d. 
III Io ~mpllulzrd that .., 
mu.~~ c.ba.Dte the "a h~ • o1 men 
wt.;) are curdoa c»wn our r t:- d -
wood tree I tn ordr r to mate 
land ayaUablc- tor tKM.I•l.n& 
pro~cu 1.nd c-c:be r pno:-try 
itt-I'Da ~ u Wh.U took a mlllkln 
ye~r• ro t-Yolvc- J.n go up tn 
~ ct.Jy ol •mot~ : · ht UIO .. 
.. rm lppieilllrtj IO )'OUT 
r:rnocWn• bC'c.aWk U .,w lll late 
c modon1 to change rn.;~n'• ya-
lura -whlch c•n c.bana:r ~~ 
cnvtronmeN. W~ C~OJ'I()( k-1 
~opk cuntlmA· IT\.I;k 1ng rnonot-y 
out ot l.be ccoJostal mt.ertr• 
ex CM~r•. ·· hr: utt. 
.. W(· an: prucrammed. 1o1 
lc-1 - tra1rrd. lnte-Uecru.allu·d 
iPt"•· W~ 'yto reached our tl1o 
lot:lul llmll•-11 Is tlmr: ro 
bac k dow n, ·' Ill I• conclud...- d. 
American wins Nobel Prize 
~ rOCKIIOI.M S'"'d< n I API No~ I P rlu winner In m.·dl· 
- An American YtochtomJ• t, ~ dne. ~~ year . rhe prl.u went 
IJrtU• I'l blophya lc lec and • co lhree American n>iiC!~rch 
c;wedl•h phye lo losl• r ~tt\a rt'd era for rhelrworkonl hrgcnc--
rbe Nobel P rtxr in MC"dlclnt.- - ric •tructu~ at Ylrute• . 
Pbyatoloay Tbur•day for ln - A.Rirod. SB. Ia a apec.!.~ll.Jir 
depenclont c!Uc:oftrlu lu dJns LD tho> field ol bloc:Wmlul 
to p-earer ..-ntancllnc at mechanlomo at llrup and hor · 
rr•n.amtu lon berwreen nerw ~ and &Jandl.llar rc:- . 
ce lt • . March. He t• c.hJef' ot thr 
Julluo Axrlrod atllockYUie . pbarmac:olocy ICICUon at tlr 
hid •• Slr Bernord K.taat Loo· ltlanal lnatlture at Mental 
don ond 0 11 """F.ulcrat Sloc.t· fk<lltt> at fiii<W!Ida. Md. 
holm are 11W recipienu of tbe A-.lrod ••• In a dcrui• c ·a 
$10,000 prlu , the Koroii.Diu c:halr wt.n a nurk told him 
loaUtute tn Sroetholm an - abe had heard tbr nt' • ll OOte r 
nounced. t be r•d.k.l~ , 
II ••• tbe fltlb COJ>MCUIJ.e ··r om ...... ..-.wt....,d ; · hr 
ye.ar that :u1 A me rtc.n ••• a Ajd. 
"UJ work Ia r"' rytbiJ11 1 
P ell ed •"JoJ ....,._ .. OW mourn . .uetro<1 aald hl• wort 
VIENNA, IU.. IAP)-Qft 1 
wtndpepl knoll In die *'>A· 
dow ol die autumn-unpd 
Sba- H.llla. Paul PooNU 
• aa ~IN TtlilrliiiiiJ after 
~ OIVIaptwd u • looreT 
of ~ . ... ..,lilly lbe 
lltde h!Uow,'' ... - Gl 
W-.' CIIIIWa pellc 
otaned .- 13 ,e•ro •co 
• hu be rectloed an appolnt-
"'"'"' 10 at vp a pllarmoc:o-k>V l&llor111011' at .... IlK-. 
"" fllidll&y. 
"' fiiDIIrlltl ao ajpprOprla ~...-..• ~• liltso-.t. .. 
t ~l'lledc .. ,.__ .,._ 
•m, lilt Mid, "aoct II ..,.. 
• ~ clll>le» ... 
Mighty bold 
IF YOU DON'T THINK 
"COMMANCHE STAnON" 
MAKES IT, ORDER· 
rou.R OWN. 
r 
for 
ea r -oon 
idnaping. of 'young .boy 
Ice Crealn Speci I CHICAGO IJIP)-10111 £. 
Walrod!, JO, • Ior-I' IHdou 
from Ha-. hod., .... 
~ n.r .. ,"' tu-
· ·a o..,_..-old .CidcaF 
boy all4 cakl"f ..... t0 Mlcld • 
p.a .. --· 1969. Jud!;ie Abroham t.. W&n>-
YIU, U.S. DIM¥iCI Colln.Pft 
WaJradl 11W m.txlmllm pr-
UIIy-llfe of t....,n--JK-
all4 "" 1•. 22 for Ilia Una! 
deur_ot_. 
tW cltrea.d dw Walradl 
;..,.....,~e--.. 
lloa "' a lecloral -pl!al ID 
Sprtnsfleld, Mo., and claal a 
repon on thlif' eu.mlna.Uon be 
maclo •o me c.oun. Tbo ,....... 
uld ~ would boo ruJ<Iod but 
noc t>ound by ll>e ~pon ID 
maJr.Jnc Ilia ll.nal deurmtlla-
UOn on e.:nu- nee. 
Wa_Jratb. a former demea-
tary Khool ceache:r ln r.ht 
Grltlllb, lftd .• o.cl>ool oy-m, 
wu convlcud at kldnaplnc 
T.-ke-Oi ympic8 
moved to Nov. I 
Tbo Greet llecocntuon It al-
ly orteiJIAlly ocbedule<l lor 4 
p.m. SWICiay baa been cbupd 
10 4:l0 p.m. SW>day Ul !be 
ana t..hlnd ·~ Del .- Zeta 
aoror uy , 100 Small Gr oup Houa,,.. 
Sevual awarcla, lncludl,. 
1be OutllllUIIII .. Greet Mu 
and Wom&A, wtll be aiiiiOUfiCOd 
dllTUII dw r ally. 
Tile Tete-olymplce, epon-
aored by tbe TIU Kappa Ep-
atlotl traterntty. baa been 
poelp)1W!CI11111II No•. I. 
. 'Vortlt -diae cnll«l 
. v-. ,._,. bJ' IIAJI.e 
Tile •-•• par- reteu 
tO _.m ... map .. "up." 
11w reetdnta of Naifte, ann · 
uU dleiJ' ~ coudlne 
OoW1I Eut. T be term la • 
carry-r 1rom .. utili claya, 
-~~ alii~ tram Maine .. u. 
ed upwind 10 Boaon, dlen 
coaece4 ..._ before -.1!1-
..-rly wtacla - • "dowa-
biU t'IID.'• ~to die 
NlldaMl Sclci<HY· 
T___. ............ r~ 
• ~ part - - 2:2,1969 
... ..,.... bl• tO Ran, MJcll. 
~-... -red Walndl s-moc ll>e boy 10 
allon froiD Lalle hUdllpa, 
- r Han , die follow&!c da J 
..... -.:eaattill, tr1ed to 
c;afl!lre W&l<uL l'c>li<2~ 
rd die 1ioeaa pl-... !I" WaJ-
ratll'e car liDd arrriDed btm 
at bomo WI lU&IL , 
A )In f1l the -&1111 
.,.._., - dr1Jberal:o4 ..... 
diu tloe boln llefon I>Udi-
IDI a ""rdld Wednuday atp<. 
T"be- urdia wu eea&e-d aDd 
opeord Tburaday. 
WaJntb's anorney con-
te~d Walrlch WU lnnooeN 
t..caaeot~y. 
A ~dllatrU< - 1-l-
fled tbal waJnt~~w-. -~nne 
fTom _. ee-w:r. meDC&J d18or-
cler 01 rbe t1ml! f1l die • 
drocl- ..... oa.ly-
• 
• • 
• CHUCK WOOD 
Tit tO 
TONIGHT 
9 - 12 
••••••••••••• 
e DANCE e 
: EVERY SA r • 
e NIGHr IN OUR : 
• BAIUWOM• • 
• •••••••••••• 
TltAVfl LODGE 
NEXr r O THE 
W"ESrMOPE PLAZA 
IN 
MAR~ ON 
• 
• 
• 
ATTENTION 
NEW MURDALE 
BUS SCHED-ULE 
FREE BUS TO 
I. , 
MURDALE SHOPPING. 
QNTER 
Pft-.1 .. die ~ 
~ 
Tile ...,ctdatHa. Dr. JOJ'~ 
!!Ia Sdar, ~ .... ·-te.oaM .. -~ ... pa-ra-.-~·· 
-~­ll<'odtkil fer die .,._._ 
.aid rt.r aJdoaooP Walrado 
bad meatal prollle- be 
~- 11M dlt-c:ap.c:try 
ro ldl rtllll r.:- .......,.. at 
- dine "' die tlclaaptnc. 
'!'!Ill p~J'd~Jaa1at, Dr. E""' · 
rea Vuder Sloep . .. 14 -. 
"•lrattl co u I d CIJO(rol bU 
acxloaa wt..o boo k.l<lbaprd rbe 
boy. 
Two c.eac...br-rs and two ad-
m1nlat raton In 1 be G r1tfltb 
...::.bool •r•tem ce • U1.e-d tbar 
ct.. clefer>dan<'o bobaYIOr ap-
~ared normal ln Cbelr .;kal-
i.n&a rtb bJm. Walrath ••• oo 
~ laculry at ~~ 'lladowonb 
E le ..... ry Scbool IU tbo lim< 
;;I llle kld.na 
New Era 
Pint Size Ice Cream 
reg. 31( now 2 .. 39( 
OPEN DAILY 
9 am to 11 pm 
CORNI::]t or S. ILLI OtS ....S COLUGI:. 
Burger Mart 
901 W MAIN 
Treat's 
STUDENTS 
like 
a 
King 
BIG MART 
ONLY 
39( 
3 Decker giant 
.,.. _, __ ~n .... --. 
cttr-. pOdlc.."lt - ...- - -
But 
doesn't 
char~e 
a 
King's 
Ransom 
ONLY 
39( 
\ ,. 
.,,. r 
lV ar anti Peace 'inieresting, 
relevant, fant~tic~- students 
Saodollll ruaJoa U> a -~vt~=-~ 
tnorabk. aca>rdlac ro .,.,._ 
--.. froma-..em'OIIed 
In <be C:OOU8e. 
•• ,, •• !Ia~ ft'l "*le-
...... lr"• f........c1ct,. •-re 
NnDe at r:be com~ e::z: -
pnoad by <be - .... 
Wu ucl Peace II a mWD-
d1adpllnary courar consu · 
lint ct 1 oc n u al lcauru by 
repre-wt~Ut..i'ft l r11 0 Uniftr -
IUY aponmonu. adloot. ucl 
reeearctr tc"a&c:ra. Each lee· 
n.rre la pyen to 1boe •be rela-
tlonatup at a apectt!.c area ol 
lm.e:n:al w war and peau In 
our Ume . 
Thit fa..orablc commenu 
eamt from h•e ttudrou 'Wbo 
were aated wby lbey e-~trolled 
tn the couree lAd wl\ar they 
tboup al the courw. 
Duluy Gra411bar. 1 oopll -
omore from Weatcbe:r~r. 
.. ld abe en.roUed becauar 1be 
••,..d a cou.r• chat ... rwle:-
.,..,. co c:ornM nenta. 
" I e~)Oy u rborouply,"•IW 
ul4. "You lind out bow 111 
eu:b)Ku u.n o-verLap&.nd you 
pc dttfe rent Yte..-potnc•. noc 
)at onr pcreon' • opinion. 
Jobn Sbea, a w: nior from 
Lombard ma ~r lnc ln mat\.1-
JCment , uld ht- c nrol~d t.n 
War and Pen:e bec.auw hr iA 
lnlen:ac.ed ln curre nt r vcnu 
1nd t.bouam he W<>Wd be forced 
.... , __ ,......._"' 
n;ad ..... ~ ...pes. 
Slota •14 II bo aalnle~ 
~- ~t. p>Odre-
..,_ ,...,. <be ......... 
~It II aloe al W"Ort, bat you 
pr 1 lo<ct dltfere,. tdeaa," be 
M1d. 
Gu-y c-rad. 1 )Jnlor froiD 
Rod:ford m&JDrtac In JDUn>l· 
U..., oald, "I wonclored-
tbt l.JD.JTe' r a lt y could o rp..nbr 
a courK to lopt. ar tbe A r..ac -
r:ure behind bot.b war arw1 
pncc." 
Coond uJd rbat rbe dJ1 · 
fe re,. Y1r.-potnca pw-n b) tbt 
lttJJ( rva:o ra le-t Lbe atuderu de 
ctde dunp for tumxiJ . 
· ·you haft' roc.o mbt.nt- you r 
Yi!rW I llJtO w-ba t yotJ t h ll'* • • hr 
•ald. 
June • Placbc-r. a )u.tUo r 
fro m Broot:f~ld ma)CH1Jll t n 
actrent.atnc. usd War and 
Peacr ··toot;ed preny JIDOCI" 
bec.a\lft ll ••• about: cu rrt!'N 
e"Yenta. 
I'Uc.bor .. 14 be wu u t la-
flcd trlth <be courar , ucl be 
added, "I wun't erpecttnc 1 
d.ltf~rent lectut"e"re.-ery Ume. 
We're p:nin& ~toe of ditfe re-n1 
II tewpoinl.a , ' ' 
~l.on Broot a , 1 »Opho 
more majorlnc ln )Ourn.a lt.. m . 
tl JLd hr rnro lk-d In Wu and 
Pt.> let.· bt.·c.a u k he wall lootlnK 
fo r a cour ac- dlt-allng wtrh con-
re m porar ) proble m 11 of t:"nvl -
ron me nt . 
Repertory Dance Com pan)· 
repeats fall production 
n. Soutbern Repenory 
~ COmpany wUl repeat Ita 
tall .- "Ba.nbejlpl Edlt-
•d." ., i p.m. Sanlnlay uc1 
3 p.m. Sunday at <be llaDco 
5aiO> 1D 8ullrl1na 0813. 
UDder tbe 4trection ct w. 
Crut Gray, ll llna DaTIIMon 
ud NaDCy Lewta, tbe compuy 
wru perform • •lectlon ol 
a- and tbeat.r dance P'*-
cea. Tbe- 1Dc111de "Bow 
Wow" and an Interpre ta tion 
ct "Woyzed" from thr play 
by eeorv Buehner. Tbe 
clao~ptay cWfere ~com­
pooolt1oiUI roftllnl I rom Henry 
Mancini to tbr elect:r"'Ok 
r- Hoe<lown." ucl 
(rom Frank SJ.natra to llw 
percuuloo. 
Broc*tl ld, "Tlle~are 
-~ aodal--l:roaJR&.. 
tal prubit- related IOWU· 
'"""""'-'~-" Broc>U aald ,,_....,Is p.e• 
~ for <be <X* rae uc1 be 
,... pleued W'ltlt It ~e 
tl:Jou&b <ben. 1a 1 tooc ..,_,. 
I !st. 
"Tbr ~lie Ia ..... rest:tnc 
. _,... 10 ~ you ..... 10 
ltUdy <be ...,.rlb>L .. -
uld.. T'br~ are common u -
pecu 1 mona all IUb jecu uc1 
Olllf' le-a.t"M l.bar clttfe ~ar peo-
pk- &h.&l"e'lbf' u.m~ thror1e!i ~­
tartna to war a.nd peace . 
"T'be cour.e coor~or . 
Manlr-f'd l ...a.ndec.U~, U&l..a::&.nl 
prolea.aor ol&oYenune nc,utd 
.. Wf' litre- &rnlns; I poa ttt"re 
fe-e dbad. . Theroe are pe~ 
w bo ar~ tr ylnJ to t~U a~ tort 
for approval ol :hr c.our tt.r so It 
c.an ~ otlte rC"d on a ~gu.Ja r 
balls . .. 
l ,~-.i.er ... i.d that br 
c.aWW!' of tbe d1~r~ ta&enu 
ay&J.la!;:~ at tbe l..I:Diwera11y,, 
many coor: rtbutlon.a c.a..n be 
madr ro ttr co m plc 1 l.l\.ll)ll!:o 
ot ••r a.Dd ~·a ce-. He:' u ld t~l 
be ._. pleAk'dW H hlt'k- p.ini -
Cipetton a nd t t."rn.Jrk~blc rt.· 
b pcxule' l O l hr COU r k lt:ctU f t." M. 
OPEN FORUM 
l~• llah r uafn.alci~Ua • '* llrr ltol ,.,.,... uf llt r 
d.,·. ,_.,hJ fu~• , .. b.r ltrftrl fJrh.lt.rr :: • I ;- ro 1• • 
ta lb.- I •urn~h t ,..,,.,. 1:.1/t .... .., .... 
. ... 1 l.p ,, • . l lt•l ' 'Uf"' J., \f.-. •-1 lu L•u • 
lft t.t'P •b... I • f '" lr ... .,. ,..,,,. ur a nlr ' " ~~ u l 
\ ,_,. , uw a ••J dtUf• d ta llt r b.,. • I lltr J,. (,.,,_,,.,. 
1.,._...4 '" 11...- I an <N"VI ' I rain f, .J., 
-···- -· ............................... 
Circle One: 
1. h the 'tudem body pre$. do ing hi, job? 
2 . I• 1 he athletic fe• fair? 
3 . Should the Viernora Study Center be 
cha nged or obol i• hed? 
4 Are proce' loa hogh? 
lluuneu "' Studenh 
S. Should ROTC be part of lhe Un i wenity? 
6 other 
Straight -to- you 
from Mobile's 
Gulf coast 
611 J, tLUNOtS 
MOM L Kkt iit.-
IAI. IO-I •• 
SUN. 11-1 •• 
•• U9.ntl 
Mt-701 
£BLOOD,· ;· 
£ SWEAT, . :· 
: &IEARS: 
• ·· fWS- • 
• • 4l SUf'HMT1N. ACn It 
• • • • • • • 4l SfA~ Jt4l~l ~ O')NCRI Jt 
41 NIDAY. OCT. H * I P.M. It 
: KIEL AUDITOWUM! 
• • • • • • • 
: tiC.I(lJS NC'W ON \ A I • : 
• -.«» • noo • \Oao 
« Hl.IIU • uc.&M I lk • 110 6 llfWI 
• ........ -~ .............. "' ....... wtf .... ..._.. ......... 
• ..._._,.. .. ......... . - -· _..,. ...... , ... t ... .a.... 
• '64 A,, ..... """'- 11• ._ ;(,.. ~ t ...... ""- lo)IO\ 
WILLLM 1! pool ll '"' ~ ""• ' ! ,,, , 
HANLF't · ~ b wul 11 c. "-"'' ' ,,., 
BALLAN'TINl ~ h p4 I:,., "'' n•• 
&UOWUS£A b p.l 12 ,., "" ' \1 \\ 
GIN 
l1 'rr'\ \Akh I~ .,.;_,.. 
ltf)l ~IIHI11KIJ\IJ1 _,_.,, 
IUtlMt\ I~ \} <4 ~ 
RUM 
l Rt1WN ttl 
OIAilkOFF 1/S S ~. 9'1 'i~AI a..t "C \ I li \\ ,., \\1.01 
GILBEY '~ liS Slb• 
TOV AJISCk I fi&ol Sf> 'f'l 
(W.. ""ruo& • 1/S" Jl,... 
I ll/ 11 '-C .JI\H 1 C.. 
tt(III,TH \ I ; 
' .. .. .. 
,, . 
.,..... ......... _ 
......... ,.. .... 
.. IL 
............. _ 
•-m.,_ ........ 
.. n . 
Food, housing·, population 
issues on conference agenda 
HOualnl u • c:onaumer coe- dlacuaad by 8Ul Bulloct, 
cen Will be • major 1op1c at J ocUoo &lid w IIIlo m • o a 
tile tldnl s..-1 eon.umer CouM»o OUP".......,r Formero 
Cocltere...., 10 be beld Oct- 21 Home A4Jillna<rot:lon. 
01 stU. Focu. at !be momt.ac oea-
Tbe .na.rnooa eeoolon wfU o.1on .rlU be on food, wttb len 
be modora•d bJ' Nildred Nl&- Parrtoh, prop-am cllrecror at 
~u. Home EClOOOIDica Co- !be Soul.brrn Ullftola Dtri.llon 
OP"radTe EXIef'IOJiaft Service, of lbe 5<. L.ou1a DisiTICI Dairy 
Unlftrslly ot OUnot.. Tbe Council, a. IIIOCieraror. 
-""~ at "H~ &Del E•- Speat.era will be Ma<JUrr· pancllill Popaladoa wll1 be lie RobiJ>oocl at Clllcall", con -
aumer •P"aau.r for !be Food 
ForfJil'?' 1tuden,. ~ow ~eA~•rood?~ 
g_,.r iaj......_ =~~=~ 
ca..uo a~lea.SoDamn- !~~-~P~: 
Uoot. Uftl .. ,_.,. 1raduare tbe PutUr'O." 
atudul' In ~ lnduMrleo -~ bestna at 1:30 
l'nlal ~. Sp&Uo. ud four a.m. 111 the Uftl"'nlry CeDter 
SIU fontcry al8dtla - ll&llroo!U, wttb tile ""'*<· 
..........t '"'"' • --··• enco -Dille •• 9:30 f-Ill. WOJ'It • a for .. t tn..nlory ec-l•ree• wtU be ftlcomecl pro~ ..;cored bJ' dllllll- bJ' lolleft G. t.ayer, SIUchan-
Ot. 
.98 
IICiia ol ~ Ia eellor. 
~Da~al~- ~~------------~================================== ...... -=========~ 
Tbe 
.. 
r-
f: 
WSIU. se"'es tiro-fold pu~se 
.,;...._ 
---ws I .. located &I 91.9 
"''H• • lllr FU dial ...., oct-
Jiiaau• lrom ....- 18 doe 
bu.-- ut lhe Coclt-ttica -
'""'" Blrfl41ac. Tltb ..,.;. 
c:omme-rcJ.a-1. educ.a.dcJGaJ ra · 
diG -""' matar.a!M • cwo-
lold ob)OCtift . 
··we prowklrt' a bt"oadlormac 
ror ~ ar~a-Jl"lnl chi!~ 
Uc •aricd rD&dLc: 1.ad ll:lforma · 
Uon and C'1ktoe.atc • r:ude:au ma-
~rint 1n n1110 &nd rele~. 
by Jl•t_ns cb<m on - lllr-alr ea-
perlrDU, " Uld JoiJU Gep-
pen. 1U.Uot1 marup r. 
WSlL. wtlldl b.U oe ned a 
po<enrLII au41rDU ut one mil-
IJaa l8ce $eft. IS, 1"', .. Cillltu'8l ~ llt-
prt-nly a .-.,.. or- cJ-. _. Nplar .....,._ 
pgtra.._ CM..W L,.cil. . u .. 88C Wort4 'lliNa<r"' ... 
lacalty adriM>r, -r- a u-e pre- ol dee - • 
pOl fUif, ~ diDa Yod: ~ Opua. 
wortiJIC• Ia Or_._..,. Ia dcene•ut-re-
doe r«.drcl llbnrr. .... .... . er warallop, wsru ... ,. .. 
- · ecuolled ID R - T 373 ~air -u doe aU-dear"Ja· 
IA<Inaad Radio Pr~J. w Ia IPW"-
In all, uoere an o...r IOOpeo- SIDce WSJU doeo mucb ut 
pie l.mroh•erl w!tll deer 111liAec! IU own pt'OCIDttlaa, e • e r r 
proclooc:\. ~y from - IOp.m. c-.oca-. aJI SIU 1-- Ia clu1pacecl u .............. 
ball, -.-u .... . _.I aJPc.. " AD,.- wtdo J*u 
p-., aped&~ ·~ ancl ~........ radiG .,.-ocluc:Oon 
doe ~ pan<te an- """ -.Jd t. ._reotoecl 111 
cooere<l U.. ... T_, Cner" t.lpUIC ... clur!,. ~
U... - • campao &1111 111 •lib<. plej• drop by doe lltll· 
die 1.-.t1aa area .._, - !lUll atfla. We alWIJS 
~ Fr1da)' ITom I <0 2 .,.,.,.,_ a.ny c:ampao ta~.' · 
p.m. uld Geppert . 
Sl U Democratl aid local candidate. 
The .a4op<10n ut a p&aol c.o rllcte lor State ~­
help local candld&ce. Ill die ut Pullllc J.u<noctloa. t'lau die 
NOY. 3 elecuon .... die -;w sru cacopua from • &0 li:JG 
copcc w edneerllcy "'-"' &I .die a.m. Tile 11'0111> pi&lla a prea 
Collc-Je Democ:nla merdJcl. couterau tor B&tau... 
The pun coaalata ut tbe A ~- tor Bablla' ap-
P'Uchaae o1 a bulc malllai peuuce wu - d«enm-d. 
1D die 0C"'I1ULIUOG'I bOot:b lft 
~be Uat¥e.r•nr CeDCer to clta-
ttlliute publicity on Ocmocra-
lic c.andldatra. bot.b local and 
.,.._Ide, 
Facuhy adYl.Kr6 fo r the 
CoUop O.,mocrara ar• Robert 
B. Harrell from tb< ~rt-
Otber ac:dt'ldea dlxaued mem ol Enc!l.ab and Wlllcam 
lftCiuclerl poMibM wort by die R . Garner lrom tb< ~rr-
permu by 11>< ColleJe o.-
craca hn local Oemocr.._lc 
c.aftdtdarea to u.e tO maJI pu ... 
bUclty lO area YOtera at a 
re:d~ coet. 
Arra,.ementa ~re dta-
"""aecl lor haY!,. lollcbeal J. 
BataH•, Oemocrauc c.andJ-
Co~ Oe~re~ M ~ f~em~!~ ~~~·~"~m~e~n=r.~r.:~~~~~======~~~~~~~==~~~:;::=====l Oemocraclc belldqooana-a -It area pre<:U'ICt beadquarrera. 
Member• were a .ted co wort 
Appleby to 11peak 
at IU Saturday 
Bn.ce C. Appleby, ueocJ· 
ate pruteooor oC EnaJiab at 
SIU will opeak co rbe 19tb 
.._., Couterence lor Jlll\lor 
.... S...lor Teacbera ut ll. .. -
U.ab ........... Ana at lndi&lla 
l.llltftralfy oo Octoller 17 .tua 
pn--Joo u enddeol "Ne· 
ella &1111 EncJiab: A Oe11101t · 
IIITatlon Rap." 
Doctor lecture• 
at aeminar today 
Or. J aclt Taylor. f·rom St. 
L.ouJa Unl'rerolty'o Scbool ut 
~. wUI be a f11e!1C 
IKture r before drra .tctO-
bloloar ar•-- .. -.. 
bere Fr1day. • 
Or. 
St. 
U. l'Aiorad.o dly oiN 
I...AI(EWOOO, Colo. (API -
J...ake-wood, l.hcO<lJOI"ated ID 
1969 u a cit)' _., ut ~ 
"er. Ia cbe founb Jarae81 Ia 
Colorado wt cb 93,403 real-
dura • 
Look Into 
a Volkswqen at · 
.. 
_ ____. .. ! 
r -
SlU ~T oompany 
captitJIJ!a young•ter• 
... ~a.... 
--Sclem -- ....... r com--
puy ____ _.... 
c:al'(tft <han wbnl performU.C 
• cldlctna'• plaf. Sud> .... 
die cue lor tilt SOUlllerD 
Pla,er-• producrlon of 
··pr1J>a LlnlefOO<" we-.-
Oiy. 
Brlore olull- ot ,.,..... 
.. loer, rn. dw ae.~ 
lallclot'"Uald-.." 
sa.. Ia • IIOdaJ o«c:&SI .. 
ber lallcl ...._._ ot ber !up 
,__ . 
"Lord S<U'huep," playod 
uee llead y by Paul Frede r-
ld, II rho ri!Wt> and._. 
<be prlD« ..-bo In re;;Ury baa 
.. lll.r}' leer." ~ pr1ncr II 
baruabed I rom <be tJncdol8 
and-· !.llrOup lllim<>I.....S 
Pl"C>«U bur noe.......Uy aiU1na 
a l.arp- aer o1 feer a.nd la ~­
l.n&tat.ed to 0U. poool orkb Ill 
lh-lal I>.Ypplly .,.. .. alter (ot 
c.oura.el. 
O."'a~ ......... •UII .............._~ .... 
by a'*--'1 ~ "-ttit wtoa~·-~- lioc:ft willw a 
dorby ia rriliFntn .............. c.t.o.d*. "'-....... 
omits - rec:ri\ed. lk-) will k --cftd lo )"* AI urdc-n ...a 
be rolled. 
-\.> .,, <Kioba 13. 19 0 .. -·- urdc-n .. ..u .......... ~ ..... ' 
~lioa Ul lhr rt'IU.ai prin-
Ordon ..... .... bouoJ lB.n1 .................. -0!3~ "' • ~Cl..O 1"1\ 
liat JIR" WJIT~ f01 lhr tlk'"Om ~ . .aad l .... nL \ otJ fot \ UUI 
R ""fH"r'f .. u_ .. 
tlini 1<<>01 
[aN.o ndalr 
-... die Souelletll Pia yo"' 
performed 1 dell&bc11lllll1tlly 
Kl ill lJie lallcl tJt "5<uJDp-
piJ>II>I m" •be re "larllf 1-
aro bumttur: · Tbe 12-cbar · 
aaer pt.ly wa• ~t.c:alJy well 
- bur laded , ... pol lab ot 
pre·rloua Souttw rn P ' a y e r • 
dllldnn'o prochocUc>No. 
The ploc cenur"' on the 
p r 1 n c • at Slumpptnp.om, 
ployod by Do<l 1-""'"1&. tbou&hr 
to baft the ta.rc.e•r fHt In 
tho Uz>tdom. H.e Ill to marry 
o prlnotu played by •• Ucbole 
Tbe producuon ·~• di n-c-
lrd by Cbarleo Zoedkr. c--
tumlttj; wa.a beai.Cttu.lly ~R ­
c.u<ed by Ma riiMr Cuae r. 
Tho lln.al camPilO porfor · :..-========================::::::;===~ 
manu·lll ... Frtd3yonUno- BONAP~RTE 8 Ycrl111)' Tbearcr, Communi.ca-
' oooo Bulldlft&. Tbe compuy 
wt.ll tour 23 clue-s from De-
ICal.b ro Cairo. 
Companies to interview 
students for positions 
Unl.-e u uy Plac:emenr Se r-
Yh:r• announce tbe fol..low'tl\l 
)Db lnlenr-. oo cam- Fri-
day . AppoLnrnoe,.. may be 
mode •• Woody lfall, oecnan 
A. nonh wtns. thlrd floor. 
A•rerlllu lndl.cate U. S. 
c U lUMbip required. 
"I LLINOIS DIVI S IO N OF 
HI G HWAY S, Spri"'flel4. 
Ill : Prlmartly Jnu:re.ud 
In lnciiY1dlla La deatroua In 
beJ!nnlnl tbelr p<otualoo-
al caree r in tbe COilaUlK: -
rl<>ft upoct ot Clril Ellli<>-
ee rift&. Tho DJylaloo also 
ba• de a 0.., and (llanDlJw 
opet>lft&l. ~ ICtrll 
E npnee r1111J. 
,.. BEER IUD ____ :_ __ $1.~ 
lUSH ------ 1..1! 
HANLEY$---- .·"( 
' . 
J:OOKS ----- .99'-
STAG .,..., 
I 
M 
c 
e Q. 
Retreat 
GUILD 
lAT. U. I. KIDI 
I 
.. 
·~ ~,.,
• • 
.> 
•::-
•• ~;
.0 
~ o · .:;:, 
~ 
0 MO •• ARROW MIMP .. I 
IQVO:RS 
WINES 
Largo 
~ · Special on 
Cit;ar~Hes 
$3.~ ·~ 
. } 
loomis Farms 
Apple Wine 
Paisano 
r 
Women's field . hockey team 
plays in weekend .toorn~D:Deilt NEED TO SHOPP St. Louis 
LeacUnc the team 1n go•t. 
.corC'd Ia [)cbb.e Z•li:, a trC'ab-
man from ew Je r ~ey. W'bo 
haa fly~ tn lour aamea. Wcllldy 
l.mucrY t.r&lla Mlaa Zalk W1 th 
rwo 1~'-- tn four pmea. 
Mtaa lllnr:r comtncftle<l HUl 
many of the &lrla h.a4 Mft't 
dlum ? 
"We'll, we- nc•cr r~ally ured 
lO &et It becaUM dX 1raa:a 
Ia 100 ion& lor lleld bact e) ," 
abt Utd. ' 'The c raa• ha a to 
be' lancer lh&n a punt~ g.reen 
but II ahou ldn' t be too much 
lorccr lh.ln • weiJ i: e-pc r o ll 
Eight SIU cheerleaders 
try · to unify audience 
.., Icon, ..... IOuact, • oopbomore --
mortna tn pbyolca.l e<~uc.uoa. 
Sllerry Peace, a oopbomore 
Talen..S, enthn lutlc , and tDOJorlnl laEIJiu.b;Cb&rSay-
lr te ..Uy clucrt.bearMmllaroof lor, • junior -jortiJIIn pby-
tbe 1970-71 SIU uralty cbeer- Ileal educadon; Carol Scbo-
leaciiiJI oquad. liar, • oopbomore -Jorlnl ID 
~r lila dtrec<loll of Mro. pbyolcal educa<loll; and w .. 
Sally Conn, ~\ICIDrla pby- l.!aoa Stttu, • oop~>omoro ma-
aca.~-..... dol e1111M Will JorUW Ill pltyolc&l ....,.__ 
... ~=-r·•.allbome 
lood>oll ard ~diAl] .. -. 
ID acldl<loll 10 oome of !be c._ 
.... , .. - .. Upon requeat, 1M 
-r·-· oppear ...... . lliJI ODd (ytDIIAIIka meet.~ . 
Tldo ,...-•o oqucod COfll1al 
of eiJbt memboro. Co-caput!Jia 
are Sllerry Pelto, •t•lorfnlal 
Nartoa, maJorlnl n • ......_ 
<ary educatloft and retlln>cap-
!Jiln .....,_!lice, a )Ialor from 
DuQuoiJI ma)Dr1,. In pbyalcal 
e4oocalloa. 
Till otw tW1 an Marp.roc 
AIIIIU, a~· -)Dr11J1 
~ pbyolcal --· Kame 
CMU aclwou 
play Saturday 
AU oquatl memboro ba .. 
..._ <:Merlea<lero aiDce tl>etr 
lle&mat~ rear •• sru. Tbe1 
alao baft a cumvlallft 30 
yean of biJh ocbool ct-rtna· 
In dlacuaoiiJI !be quaUUea 
of a cbMrluclu, Mro. Cotten 
.ald ... Exacu:don ol c.Mera ta 
prot.bly d>e !DOll lmportoJU 
• .., .... Otbu ....... - Ia-
.... ore ~eerel appearuce, 
UOWtl appeal, pola, eadllo-
- and - IJIMUllca allfltuo. 
This Week's 
Dandy Deal 
-·:·---~ Mq*l ..n.,. - be cope o ., doe wan 
S'"*'" lkld Plidayatt: l ~p.a. 
ud .uu lllar - dlat -
wfll ~y ... - ftnr 
teat:> IDe1!lben ID eadl at doe 
.-~pmea. 
Tbo Olber bome pme ,. 
q.aiDat A- ot I o.m. 
Cct. 31. 
A -I mur~>ey Ul •lated 
for (\ct . H at Ul.lno,. Sute 
Bu Trip · sat. Oet. 24 
I.e. " ••*•• Cnotu &a• 
Lea " St . l.o• i• Spm 
Afopl S.udm• Act,,,r 
Facult} U . OO Octobc< 19 ?J 
S.udca. Sl SO ., T J9 
Uni'Oenlty (a Coakr~ of ~======================~ 
Mldwut Uaheraltlea K:bo<>O 'I 
u..S t.be team la eu.erer. LD ..., ...... 1 
t1><o Mldwut Col~ TourD&-
:~~;• ~~cr~.:~~ .. ~~= 
~ • 0 f o.-.ttM• ~~ 1.a November. _ 
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SERVICE 
lLES 
• Q AIJ'rt 
E. 
30( 
101 E. Illinois 
WEEKEND 
SPECI.AL !!! 
ck season 
.,;,. -::, "::':::..:: -=:::~-= 
... 2,1-.c.. o.hood 8111- ...... - ..nanM-
IOIDa G- a-nair _ ....... 
•q c.- To.erdldlo- Ita earlkr -- ldd:a« 
.,_ - ~rt &aJII 111011 re- a.ed a - 101.\-potal . ,__ 
ror•• aa _,.. ~ aa t.al.l:aUI.a mtecu...., 
apcctu _, ... - ... ..dl at die - dod: --dl:ree or foeu -u .,.,., · Ia clle puc 10 Jld.n, JjuJJ 
ebaocta& oan. IIIIa _dl,. eaJd.. 
a:rvn, wtr.b -n tn>m 
Jolla 1C r u II, SIU w1ldltle die Winola WDclllfe P-ra-
e~ ... ,. _ .. _at dDD, bu ae1 up dlorcq>c>Jiu 
locally - VOW" wood ducb are for .., ai.waJ llal ceasue at 
peabna ID r.be bonoma ...... tbo a.nlftda1ly floodod pill 
He predkU a JDOd ope111t!t· oat fore•. Tl.llka lui pear 
lo UOM -11otry 
SIV, Sycamore• 1ha.re f i r&t 8y--· O..,f_ ........ _ 
Sl U and IndianA Scale are 
Oft rop at tbe myth.Jul c.roee ~ 
c.ounrry arandlol• ln rtw 
Coafer~nce ol Wldwear l.JnJ-
Y'eriUic: l comprddon t b 1 1 
fall. Altl>oucJI dual ~<a 
wtll Sift coa.cbt • and 1'\lnllrrl 
1 at root l.ndicarton •• to wtUdl 
team• wUI be tbr •t'Oiftlltat, 
the actual conterena title 
wtJI bit dit'clded 00 Cine' clay . 
NO"t'. 7. when the CM L' con-
te re"ncr metrf t. run on thc-
Si l. cou r~. 
A clo.w: r 2f1 wtn oy ln -
dl.an. ')(ate o•er lon1 -ct..mr 
rt••l BaJI 'itnr , put• (hr Syu ~ 
more a at I ~ 0. SllJ la al•o I -0 
tn ie:acue runnins wtrh rhc=sr 
l0·2Q •tctory at Oltnob ").ucr 
Oe<. l. 
The only other mret run 
ao far lnvol•tna CMU achool• 
waa •n I S-l8 roue by nllnola 
Sl:at.e OW" r Nortbto r-:'\ Ullnot.. 
Scpc. 20. 
nllnola Slate Ia at Indiana 
5010 and BaJJ ~ runa at 
Northern llllnola , Oc<. 24, In 
re malninJ dual meeu Ln•oh-
lnl conteref\C.C' ac.boola. 
Scbodullnl ot coeference 
opp>nenu Ia opclonal w1<h <bo 
rn<Jre welal>< ot tbe chamJ*N> -
ahJp rtdlnt on the ~auh• 
NO't. 7, 
While lila Salulli h • • e 
f'*IJII tMir way co a l-2 
r10e0rd ap.lMI ..,,. <><& -
ataJ>dltlt oppoettlon, ltiiUaM 
Slate .. 6-1 , loal"' ..... , lO 
•• Ulliftrolcy at lnd1&NI. 
!be c.r01a- country cbam-
ptonahip ••orcled Nov. - • ..UI 
be tbe tt.r at LeaJIUr Urle p.-cn 
by tbe nr• conlen-nu. All 
aporu wUI compete ror lltlu 
ln tbe CMU thU ~ar ea.cep: 
tor fOO(blll Wbr re ac.bdule-t 
matt u tmpoeat.ble for ieaaur 
comprrutoa until 1974. 
........ - • ..., -...n 
....... 2,.019 dolcb. 
- ... doe ....... pan .at doe .....__ 73 pu--.. ,.,._ 
- "' - dloocb, %f pu cnt. 
!» -· laat ,..... wu fu 
- !961 ....., ltnall'a SlU 
zooloay ~ ....._ 
cbec.Rra  66J dllocb 
IUell.. 
Tbe Oatwood -
GreetXree -I"'''lr, pa.rt at 
die -~ Nu.lona.l Porea, 
.... - -· lluDdna ...,_ 
•ll'me• by r.be U.S. Porear 
~ l"f1<le atnce I <H>S. 
FRIDAY 
FISH & CHIPS witt. cole slow 
ALL YOUCANEAT" $1.40 
15 . . ..... 
119 N. Washin 
18ot Sctooowr 
30( 
.. Ill',. 
ton 
The famed Fisher. 
Best buy, by far. 
F: eshman ~dders re d 
for Indiana State opener 
Tk rr.-. _,.lA ~......- Bait l..oe6euft IIUl. 
~ lt~·accor~., "Tk ~--N~ '"We'n r-, lor a 11Urt alllbdY by le,lllrka. Ftn 
Nice ........., - 18 real ID'il .upme wid! lA- dl>uJidv.1a arc - upeaod 
lorecaa tor tbe tr . t1taa S<aU.'' 10 p&ay "' doe sa- IOCiay. 
loo<b&lJ team'• --~ ()ffe-soely, Joe 8ulp, of- Tllot)' a.re .-.-t.c:b Scau 
er Prt4ay aptaac l.lldlaaa leaatw l>o>ckflotlld coado. aatd Oa N. Berard 5ad.dl. T-
Stauo at J p.m. In lokAJI4reW <bat 1 ......,._. oa doe arrr~ ltaraa, lu1lbad: Jaea ltllif-
SUodtum. o4 1M team UA't be auode lea llld oplit-ead Cbarlea Ea-
Wea~ predtab<IIC1!>- IIIWl lbo P'K· ' 'But I'm Hell. 
U • ahoat • ._, M.rr 
with our 
FRIDAY'S SPEDAL 
Lumburger 35c r.raturea 18 lbo60'olllllpan- ftTJ pltaaed," B- aa.l4. EW!a ~ - - bad y cloudy "*"'• Fr14ay lol- ''TilU Ia a ...., platooa ay... i.a).mu, - re pleued wid! 
'-tal cool .empenu.aea, .em (off- &ad de~....,J.IIId our pr~e .. 10 date," Led-
brt&t wt.aM, , .. IIIII drtuk - are ""rt.sac bard," ~be·:.:":.">:.:r_:aa.l=d:.. ------...!========7=0=1=E=A=S=T=M=A=I=N======= 
earller, IJI rte -· Btqc aa.ld. r' 
LarTy Pert-. I .-...JJI>e AI far 01 <be oltea81.,. liac 
&U·Mat~r from lrdempbt.a. ta c.onc.cf"De'd. F.arl Collln.a, 
T cnn. •nd a bl&l> ac.bool AU- Uwman a>a.ch , oa.td lbc line-
Amertu, •tU .un a.r qua.r .. mea arc- real JOOd and Ebe 
terl>Ad< fcn doe ~Sa.- team bU lu.raed a lot In a 
Jut a.' -.ad. ahon periOd of umc. 
••The wbok u:n.11 loot.a ,.Tbey ba•e come A lo" 
aoocl," " Mtkc Ncl10U11 , _,._ way," Colli.al aatd. 
•t•e coordinator for dM: Tbe lrellbrueft •tlJ u.ae \tar .. 
freahma.n ~am utd. auy playl ln the pate aaai.nst 
HBoch In offc:a.c And de- me: Sycamore•. The S...lut 1 
fenae, Cbe)' ta•~ come a~ c.o&c:bea t.a.•c beoen ac udyLnc 
real -..ell . reporu on Lbc 1SL •aratl) 
'"Ill b.a.r~ fo r • bt.&,b ec.bool &lDCe lbeu tre&bm&D are e&· 
1ur 10 ~o~ 10 ~Ueae a.ad pected to follow dleu ....,._ 
pl~y co lqc-k•el ball. A lot alty'o pme an~y a.la>. 
of 8pCt:d Ia lft1'0l'red..'• ••ta rbi.l ftrl( &Ame, our 
Nelaon predtCtl d'ae Salukll object!•e• an tO ~U'CUl~ lbe 
will be "real ocro,. In cte- beolc ak.Uia &ad keq> miAIAI<ca 
fe n..c.' " at a minimum,·· bead coacb 
World Series scoring 
Red• Ptr•~ ecort• Rcne-ndmu.nd. Milt 
Tolan auuc.t out. Roa all· WUco1 replaced Gra.aser. El-
ced a pop fly double 10 riP! . cboberren llied 10 Roee.Cuci-
Pcrn. fUed to Rettenmund. lar eauc.t out . 
Sencn 11n&ied, K.Or~ Roee. Two run.., ttu"~ hn•. no 
May doubled, Bench t~ errora, one left. 
<hlrd. McRae cloub!ed, acorlal 
Bench and May. Bc ..... er 
threw ou1 Helma. 
Three runa, four hlt.a. no 
errora, one ldl. 
OTto~• Ftra1 
Be!upr _.., to Peru. 
BlAir ai .. Jecl. P.Ro~IDf­
ted 1 S-2 pitch lor 1 -
nm llld ocored bebiDd Blair . 
Pawe U IJI>A>Cd .., CoDc:epc:locl. 
Rettmmuod popped 10 Con-
c:ep<:loft. 
T'"' f'UIUI, rwo blta, no er-
rors. no• -.tt. 
2nd Anniversary Sale 
I Ruk of 
Bobbir Brook. 
TransiliOD8 · :o'bort 
ooh $3 .00 
I t;roup of 
3 L roupinj[o of 
Robbie Brook• 
l.oordino l"• 
l f 2 Pri.-r 
. -\ikf'n Coordioalf'o 
1/ 2 Pri.-r 
l Ra,.k of 
Panh & ·u, .... ,. • 
tlnh 17 .00 
:\OW I~ TilE TIME TO ~A \"E AT 
THE 
EASTGATE LIQUOR 
MART 
A NIW CONCEPT IN OIAOOUS UV.O 
EASl OAJI SHOPrtNO CINfH 
IOWHN KB.LIY'S AND FOX THEAftl 
CAIIONDAI.I, IWNOtS 
549-5202 
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CHARLES T GOSS 
REALTOR 
\lurcbk- Shoppons Crn r .. 
Mobile Homu 
r .. 1 $Ctll* I Ja:», .. ,., ~rw..a 
~ -::.:;:;..:: ~-
.......... .. O.C.....,.., J7e'tA 
, ... t1'dla•. IOdl, U.IOO. r-....,._ 
r•••· air ~d. t ~l -D7 1. 
--· 
1 ... lbiiD Etc.., .... •IL CAJl 
t.fit..~ .,_,. t ,_.._ lliWA 
ll .. '""'--· - - ........ . 
P'nlf.. ...rrtM q1L Wl-770 Or l. 
-· 
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1000 GOLD STiliPE 
AODRESS LABELS 
uioiLY Sl 00 
I 000 drku . ~ color . 
)lOki •tnpc. punmcd 
Padded labdo 
Prir: :!'<! with your ...-
Adtlrea A Zip Codr for 
Only Sl 00 pn ,.., 
Grot fOt Stldm1 
on :,..,) rhina you own 
SPE<.lAL TY SALES 
P.O. Bo• 517 
Carboorlak IU. tll90 I 
s.,,... f• rwcct .. r. l ...._ ~. 
!t.n" ..... , • ., . Call ,... ........ 
,..,. 
~~~.,.,.. .. s..rrare.c.f ~ · · 
, •••••• c.a.llr~ • ...,_ • .)! -~. 
...... 
FRESH VEGETABLES 
y.....,.._ 41bt.. /SI.OO 
APf*s .7Sb'balkrl 
CIICIIIIIbusA 
l'epfJftS J / . lSf 
l'llmpkiM 
your cloulrt . 7S 
UllASTER'S 
~ Shoppina Cmtrr 
fOI SMI'=" MiWi I 
-- .-..-•en• 
----COl--= 
~ .............. ....,_._ 
=~--. wa-:,:. 
...... -.u l)'lll:,t-'»...W. 
ILL Cd-.,_.. l-JII. .,.._.._ _,.. 
SbupR_., 
f ...... 
~· """' rw<yday •• 
51~\.ltA-. ~"' 
Sl:!'llb 
\I I 'I lb 
~-. ~ o·,. 
-·· Cl.JIIITt:A CUT 
"''tM.C.~ 
lN0 C V1 
"'"KC~ 
99lt lb 
79cl lb 
k\.1€.-L L ~OQJIIA 
a or TH( "( ;: t. frht lb. 
W.. tCCO 7'9rf lb 
PWS -
•t.• tva-..(v < ... •C K¥"" 
4/ S 1.00 
lotfA()Ow (l.Qo.. O 
L -<>C \ 41( .. ,\ ., 29cl Qr 
J.W 
I 'If 
IOollb 
o~AA\ .......... -~ ~OOU< 11. 
DA• L" ""(~A~.,. 
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WANTED 
------~ 
lOSf 
r _ 
Balanced offense geared 
for 0-5 East Carolina 
Eaat C.1 rollnl baa a for -
midable r.aak factnattrm Sal · 
u..rday. They'll have ro atop • 
nlnlb ranted and undefeated 
SIU team tt>at t>aa lt a but bel-
ancrd olfena ln )'r:lra. 
If u.naucceaaful. the Ptratea 
.. m watcb tbelr record slump 
to 0-6&Dd2-130Yertbepost two 
""asons. Tbelr bomeeomln& 
pme ...,.,ld be anocber ln a 
lana Une ol rece-nr dlaaatera. 
SJU'a oifenw and aa>rloa 
pore"' tal abouldr;toe the Plr-
atualot toworryaboo.c Satur -
day. 
Gerald "Seocnr" wu....,, 
maybe tbr beat breat.away 
runner SJU baa e.er bad, ..W 
be nallable for pun11 &Del llidt-
otf reru:rna but a llnFrinl 
ankle ln)Uty will bephlm our 
o( tbe bKttield. 
E r1c ltlnr; wUI ream or1tb 
Sbe r"'"" Blade loa bactfteld 
qu.ane rba::ted by jwlloo.r Brad 
Pancout. 
It~ COIIId .. un,. eDd up 
wltb 1 ,_. !Ddt.-! -
rublne ra-r~ t.fore die 
.. ._Ia Oftr, Hlabard·hll-
tlnt rvMlal &lYle Ia IIUftJcleN 
"" tile IMtda u4 lw'e ..set 
tliiNP for IIMt __,... 
BIMI 11M 111ocb4 oCilla 11t11 
............. - ollda S2 
,... -aqa 1ftlll a4.7 
)'U'da ptr carry~ lte-
mJ.rt.abl:y, Rladr h.ls "tte bt."t"n 
fhrown for a loa a. L16t )XO.Ir. 
he wu rhrown for on I) I Q 
yards losr on ~ a rtcmpc:a. 
PilncoAi$ ( hall been JWU wruu 
coacb Otti ToWl:rs wu l ook~ 
lng fo r -a quancr~ct who 
an complrl~ r~ pass. 
Tbe ;..nlor o11naluller 
rrom She lbyville t>u 31 com-
plertoc,. tn60attempufor.f0~ 
yarcb , thr~ rouchdown,. and 
only one lnle r ce prton. 
Thai one lnte rQ plion 1..8 
looktna mlghtly lmpresslw-
afte r thr ee- prlk' •. Jim i-bn, 
forr'ne'r StU au r and pN' &e nt 
Sc. Lou'-- Ca rdlna la ~ner ­
batlt, tl>re• lllnterc:.ep<Joc>. Ill 
bU nrat 1\111 wuon u <be 
Solutio' quanerbitJt_ 
Eaat Carolina wUI do tbelr 
but to coni.- tbe Sll lukio by 
"""" one oi tbelr multiple dr-
fenMa. 1be P1rare• ba V"e 
cbanFd tbelr drfrnoe rwery 
pme. accordtna to Towera.' 
Wben aatrd bow be woWd 
drfenoe SIU, To-. ra u1d 
....... , )'eir tbry bad 10 otop 
9"U riiMiDS but tbU )'ear 
tlley'ft p to atop our runntn& 
&Ddpuaa... 
··we· .. p a Jllft'Y wrll 
bal&Jic:ed o rtenae. We'll 
llllft to pn>ft to tbrm tbat 
... ,.._ u pod u we•ft 
.-.·· 
EaM Carollfta au..aopor4 to 
... Jop • ...-cl p- lul 
wet wlddl Mol"pr18ed S1U clr-
feealft ~tor Tom 
Sa.luki8 remain ninth 
in AP ·football ranks 
•• sountEJlN IU.JNOIS 
10. Atna 
ll. 
o'Ru)le. 
'1kr~·· 1 l~::"lm rtur r~a 
•l:~:ai!\ los r llv~ tw:llg.amc-to 
.ud lhr:) cried ro tW'I oc onh 
C~: rohn..1 ~;ue. Well, I he) 'r 
flO( gotng to de thai an I (.(J 
)"'...ar•." O'Bo)Uo u .Jd. 
·· s o nh C•rollna ~tal~ b a 
btc. m~pr coJleae. You can 't 
run on tbem." 
o· Boyle uld tt>r ~ll coach-
Ing fJU!f rtu.nta East Ca rolina 
"' tt &Oing tO have tO paaa Ofl WI 
50 -.e're- )lat gotngrohave to 
mU: rbem up". 
Thr PI races ' pe as lnganact 
11 e ~redoncht-rtchcarm 
ol for~r ).lnlor collep qu.r 
ter-b&.c:& Jobn C.a..a.az.u. 
Tower a aald tbr Eaa·t caro-
lina ~cet¥-ert '' run aonv • • -
full ;· good pen~nu and ahow 
tht- lnlluenc:.f' of their otf~na tv~ 
recr t•tns coach Sonny fb n-
.:aU." 
Tl"~t'a tbr ume Sonny R•n-
dall wbo UUJ!lt 385 pouea lor 
~!' 6,000 yard.l. acort'd o:" 
toucbdowna and pll )'t'd ln fc,ur 
National Foorball UaJW All-
Pro Bowla eblle 1 member of 
tbe St. Loula Ca rd!nala. Hr 
retlftd lut W'IT. 
s~ t.IJX.I SHOll TS: S1U wUI 
be -r Ita J$dl win ln 21 
p.mu tbU Sanmlay. ln lllt>l, 
SJU woa au oi Ita lul &efta. 
compOed • s-s record lut 
JeU &Del baa • 3-0 run tl>Jo 
-· Sayers out 
fftr season, 
knee surgery 
. CHICAGO tAPJ - lr'a W 1D 
F- Gale S&Jera lortbr 
'CidcloF Bun. 
Sa,.n, fhe.d-. ati-Na-
dloMI ~ LHpR balf-
llao.:i:.la ............... 
...,_-' .. .......,. 
l .... dlot .......... IO 
-:,P.:--::.-= DIIF OlleqUa. • 
tk new ··~ <:;117 w. n.no.r ,_ ~-
dar: ... Dr. o.-wO'oa--
-. • wd: P -.: ~ 
,,,..,., 311M.., 
f.anl_ ........ 
•• llr 
F"cfdy De"""" 16. 1910 
Baltimore 
9-3 victor 
ICono-....ct tn;wn pep 11 
.. -
. . 
wtns series, 
in fifth game 
flcold bh ... Ac~r• for hta hom-
